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T A F A L A N G E HA ARRANCADO DEL M A R X I S M O A ^OS 
I PROLETARIOS DE B U E N A FE. V A L RECOGER ESTA^ 
BANDERA, L A F A L A N G E , COMO DIJE E L DOMINGO PA 
SADO EN VÁLLÁDOLlt? , HA PRESTADO UN SERVICIO I N D I S -
C U T I B L E A ESPAÑA, PUES HA ARRANCADO DE L A S FILAS 
M A R X I S T A S A TODOS AQUELLOS QUE, DE BUENA FE CREEN 
Y S I E N T B N L A NECESIDAD DE QUE EN E S P A Ñ A SE HAGA 
U N A TRANSFORMACION T A N ESPERADA HACE MUCHOS 
A ^ O S . 
FERNANDEZ CUESTA 
N U M . 5̂7. .LEON, M A R T E S , 8 DE N O V I E M B R E DE 1938. I I I A. T , 
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üfs. Los int̂  
Ma* que stg 




I>y es tants 
('•I bientstat 
BB el sector í íd Efef© ha conílntsado hoy el avance de .nuestras tro 
¿Kiácse c^jr'-áo el pueblo de Bsmsanet y alturas al sur de Río | | 
Kí, qaeásntí» bsjo el fuego do nuestras ameíralSadoras ía carretera drt 
de todas lí! f̂e (je Canwossnes a ¿Yíora, en' toda su extensión, como asimismo eí . | 
rici de carreteras ininediato a este puebio. 
Les r»Í9s han ©puesto reaísíencia, lanzando algunos contraataques» 
SéreBcía 
Lá el Eiaiisl 
ivolver a K 
ú pan y la ¡ 
i. «a Ta oln 
ampHmlet̂ j 
scióa a ia filu ̂  ferHlactemc-nto rechazados con grandes pérdidas p&n 
la ocupará 
vo Eaíaáola 
Crónica por JUSTO SEVILLANO 
mugo. Se ÍMrtJ hecho 22 i prísionores y se han cogido abundantes ar- g 
«mentas y ntaterial. j , j , 
A C T I V I D A D DE L A A V I A C I O N ^ ' " I 
Ea !a nadie de! 4 ai 5 £«6 bombardeado el puerto de Cartagena, y S 
Jf  te ía&ron ios aeródromos de Celra y Cardedeu y e! puerto de San g 
de Quixofs, elcan^ando los almacenes del muelle 3' provocando in= y-
sa ha e íecíaado un bombardeo sobre la ostación de'Reus y cam» g 
^ de aviación de VHIíúenga, haciendo blancos en almacenes y aviones y 
Wsionando incendios en Ja estación y explosiones e incendios en dicho 
Buscaban los rojos aliados pa-
ra'llevar a cabo esta ofensiva del 
Mbro y sacar de. ella las cense-
cueneias más ventajosas que fue-
ra posible. Primero fiaron en i&s 
complieaciones de la política euro 
pea, a la qr-e dedicaron la máxiH 
ma atención en los momentos en 
que la ofensiva culminaba, y des-
pués soñaron con otros aliados: 
el mal tiempo, las asperezas i n -
vernales, las grandes lluvias y ira 
blados densos. 
ÜI Por ese boquete que abrimos al 
S i final del verano, nos meteremos 
SU SANTlf,0,,CurtlSs'' 
Éiî k J "J * *-5!« - ¿..̂  -« § 1 eu invierno y tendremos unos me 
Í B p fueron derribados por nuestra a r í u l e n a ant iaérea un avión « o = g 3 ' _ •• J 







kínance, 6 de Noviembre de 1938. IÍI Año Triunfal. De orden de 
>• E., el General Jefe de Estado Mayor, Francisco Mart ín Moreno. 
Día 7. 
^ el sector ds Ebro, nuestras tropas han conseguido hoy otra gran 
fué irt6rK ejecutando un brMSenté movimiento envolveñíe, con ei que se 




ido visitado ' 
:ñor Mal̂  










* ,i>grado la 
aes más de guerra, vinieron a de-
cir los rojos pensando que , las 
H grandes lluvias y el frío paraliza 
§ rían nuestra acción. Ponsaban en 
H los fuertes temporales, como un 
||, aliado para mantener *a resisten-
H cía, y como k'S ha faltado el pn-
: mer aliado, serenándose el cffelo 
de Europa y se ha volcado la 
alianza con las perturbaciones at: 
mosféricas, serenándose el cielo 
jación de! vértice Picosa y otras pos-c'ones al oeste, S 
vonseñor 0s& este del ttlsm-o, llegando basta el río Ebro, ¡unos tres kilómetros g 
i visita del 1 f'es arriba de! pueblo da'Mera d̂ í'Ebro, que tan̂ bién ba sido ocupado, g 
Ĵ úmcro de prisioneros hechos pasa de 650, entre ellos varios oficia. | . ' ¿ { ' ¿ ¿ ^ del Ebr0) hemos disfru 
«̂taado todavía datos de !os cogidos por «na de nuestras coíurmias. | ' ^ de un espléRdijdo otoño, aue 
totre e! abundante material que ha dejado e! enemigo en nuestro | ha favorecido ' grandsmente las 
|%ra un ¿arro Mndada. numerosas armas automáticas y de .re= | maniobraSi Es d€cir) que n0 nos 
•:i6,i y la documentación completa de una brigada. Una sola de nueŝ  g bera03 metido en el invierno, sino 
'«visiones ba enterrado más de 300 cadáveres de íes rojos. | ^ nos halIamos c.n una tibia oto 
^ el desastre de sus tropas del Efcro, el ene—igo ba intestado 
& cabo ataques ea otros íreníes. En Levante, en el sector de Nu. ~ 
$feieron loa rojos un gravísimo quebranto, al ser durísimamente s 
^ a á o s y perseguidos por nuestras fuerzas, que les hicieron m á s 
nada. ' • 
§ .Por otra parte, nuestros so!da-
M dos, acostumbrados a los chtnns 
espíritu y admirable capacitación 
bélica sobre ios campos de bata-
lla, en tanto en -la retaguard/a se 
afirmaba la unidd política que He 
gaba de la unidad técnica de los 
combatientes. 
Comenzó la guerra con un Ejér 
cito prof&sional, del que eran nú-
cleo natural las unidades colonia-
les y conforme avanzó la campa-
ña, todo el Ejército del Caudillo, 
formado sobre la marcha, se puso 
al mismo nivel, y hoy en estos 
combates, el taber, la bandera, 
las unidades de la Falange de 
Castilla y León, tercios de reque 
tés,' batallones de línea, en una 
misma disposición de vanguardia 
y choque, -han coronado toda, esta 
conquista. 
I Aquí han muerto las mejores 
las únieas esperanzas de los ro-
! ios. Aquí ya no tienen nada qué. 
hacer los enemigos, y esta misma 
tarde. Mora de Ebro, llave del 
puente por el que los rojos har?. 
hecho todos sus servicios de abas 
I tecimiento y evacuación, quedaba 
desamparada por el enemigo y 
evacuada para seguir la suerte de 
Finells. Miravet, Benisanet y 
otros puebiecitos-que han sido 
conquistados ya. unos y otros-es-
tán a punto de serlo por ías tro-
pas nacionales. La carretera de 
Mora de Ebro a Camposines, que 
daba cortada eníre ios kilómetros 
322 y 324) en la tardo de hoy, yt 
todo el macizo do Calbdla y er-
mitas de Santa Magdalena y San 
| ta Jerónima, eran fruto- de la jor 
^ nada ,así como otras posiciones 
I de igual importancia. 
I El enemigo no reaccionó y se 
limitó a hostüisar desde la orilla 
i izquierda dU río, empleando la ar 
I tiilería. v 
| Para contrarrestar los efectoa 
de la batalla del Ebro, de "terri-
bles y catastróficas consecuencias 
para el enemigo, idearon un moví 
•j miento que fué aniquilado en Na-
les, del frente de Castellón, donde 
; el descalabro de los rojos se Iha: 
' sumado a este gran castigo de la 
bolsa del Ebro, que es ya un trá-
gico ir&ntór.! de osamentas. 
En la línea de Nules, se'han he 
cho 700 prisioneros. 
También atacaron los rojos in-
/ruct'uosamenle nuestras avanza-
das del frente del Segre y el día, 
tibio do ambiente, de" claro cielo, 
ha sido uno de los mejores y más 
brillantes de esta guerra,- trlun-
fándose en tres líneas distintas. 
Prieicíseros y Ies cogieron más de SCO rriuertcs 
= mas ásperos y a las mclemencias seis tanques. = , , .. ' . , , 1 , í^—* del tiempo, no habían de detener 3 de m i C Se aCBSÓ actividad enemíga cn el frei3te del SegrC'í en 1 se por un aguacero. Pero el tiem 
l,iosos £ taqaes a nuestras posiciones avanzadas. i po, por fortuna para nosotros v 
A C T I V I D A D DE L A A V I A C I O N PROPIA _ g desdicha á e ollos es ^ g n í f i c o y 
^n c o s í a t e aéreo han sido derribados hoy dos avsones rojos. 5 agradable. 
*!a nsadmo-ada del día 5 fueren bombardeados coa éxi to ios obje. j | 
f JtoÜ ^ A ce ^ estaciones de Aguilas y Tarragona y los dei puerto 1 EBR0( PERDIÉRI 
ZofiM ^ . ^ Ea ^ ««che del 5 ai ó, el puerto de Cartagena, akanjaudo | b e r ü l t o d'e barran( 
He estado por estos caminos 
dome por el la-
la proií01*^ i ""^ &íl 13 I5U4'tic; r *** "> F*»"»—« "W O—" = bermio ae barrancadas que van a 
^enseñanza ' ^ el de Paiamós, destrozando depósitos y bater ías ant iaéreas , | verter a| río Los pueblos libera-
está coníf1^ ^ San FeSú de Qulxols. 
^atore ^ . ACTIVIDAD DE LA AVIACION ENEMIGA 
| | dos, fueron evacuados por ios mi 
s iicianos de las divisiones 5 y 15 
3̂  aviacién roja, huyendo de Ies encuentros aéreos, que tantas pér- | | cuando se vieron sorprendida 
^ ?A G«est«, y alejándose de todo objetivo militar, lleva varios días g p0r el genj0 militar del Caudl'/J., 
^^da a fcatir pueblos civiles de ía aoaa nacional, lo más alejados post= S rompÍ€'ndo la resistencia enemigs 
^ fes actividades mifítares, y desde los que ka es íácil la buida. | | a am|50g lados de la carretera 
^ ^ correspondió ía cobarde c inbifiasana agresión al pueblo de Ca= S 
egra nía: 
e la ¿ ^ ¡ ^ ^ « a Nacional, generosa y justa con los que engañados la han | | centro. de la zona invadida, quedó 
del eje ^ Í W * ^ s?a crueldad, no dejará, sin embargo, sin sanción aá dobidá Si anulado; ya nada valia la bolsa 
ira f3Í* fíí : ¿|Sía crfeenes de esta naturaleza. 1 j d&l Ebro y el efocto de las vietc-
lor de f ^ j i [ ^ ^ « E i c a , 7 de Noviembre de 1938. I I I Año Triunfa!, De orden de Í|YÍÍ)3 era desastroso para el enemí 
da ^ra^ ' ' , jL > e3 Qeaerai Jefe de Estado Mayor, Francisco M a r d n Moreno. S í g0 .Aquí han combatido todas las 
h « l e ^ •^l,,iu»gjjIaa¡aKííliaaaííüg|Sljr - — « . . « . . « « « ^ « m ^ ^ ^ i J ! Kuiíaades nacionales con aitísimo 
_ Desde el momento en que tal ocu 
)3 han sorprendido a la población civil, bom- g rtvb, el enemigo no tenia otra co 
í ^ 0 ^ y causando S6 snaertos y 117 heridos, en su totalidad per- | | sa qUe i^jeiar la retirada. El fa-
r ^ v i f e s y ea gran htlmsró mujeres y niños. g moar» sector de,Camposines, en el ^ 
Taima de Mallorca, 7.—A mediodía 
de ayer, W agregado en la isla de la 
Embajada aiemana von Scheeler, como 
representante de las fuerzas de tierraj, 
mar y aire, depositó una magnífica coro 
lía de rosas y laurel sobre la tumba de 
Ramóa Franco, en nombre del jefe su-
perior de dichas tuerzas. 
Asistieron al acto el comandante ge-
neral, el comandante de Marina, que os-) 
tentaba 1*, representación del almirante, 
el gobernador civil, alcalde, delegado 
provincial del Movimiento, cónsules de 
Alemania, ItaÜa y, Portugal, jefes y 
oficiales y numeroso público. , ' 
A l llegar Von Scbeeler acompaña-
cónsul general Aiervnma, 
_-_a compañía de úrfantería., rindió 
honores. Von Scheeler pronunció un 
breve discurso en castellano, ek>gian-
do la figura del aviador. Terminó di-
ciendo que en nombre del jete de 
las kierzas de tierra, mar y aire, se 
honraba en ofrecer este homenaje al 
gran aviador muerto en acto, de SÍT-
vicio. I ; j , | > j i j ¡ M Í 
Terminó su discurso con vivas a 
España y a Franco, contestados por 
todos. 
Respondió a las anteriores pala-
bras el c.omandan.tc general, que agrá 
deció el homenaje al heroico y glorio-
so aviador, complaciéndose en hacer 
constar que fué Alemania una de las 
primeras naciones que comprendie-
ron la gran gesta de España, t r ibu-
tando r.n caluroso homenaje a H i t -
ler y a A/remania. 
Terminó &u discurso, in terpre tán-
dose a continuación los himnos de las 
dos naciones y teniendo lugar a con-
tinuación un brillante desfile de his 
fuerzas de Infantería que asistieron 
al acto. 
(?̂ GíNAS.OS 
P B O A Martes^ 8 ge r m í ^ 
KmiHiuiDtiiaf? 
u n h a c h a z o e n 
c a c r s e . - C o n s e j o s 
A T U R A P M V I N G I A L 
L M O V I M I E N T O 
licitan ae proeeda a la construe- ( A f l S f ^ K ñ 
eión la alcantarilla de la calle V V U p ü J V ^ 
de la Sfrna y alineación oficial de I ^ H A r r r f . 
la calle meneionada. Informe fa- U t 3 ^ l i ü A A , » 
n o . - L e s i o n a a o 
e G u e r r a 
vorable. 
, El Jefe Provincial del Movi- j ) . Alfredo Arias García, sobci-
micuto cámara da Reiuerio Gago, ta modificación de línea en la ca-
«stuvo ayer trabajando en div^r- He de Rafael María^de Labra. ln -
sos asuntos así como en el despa- forme denegatorio.' ¡ \ 
d io de otros. D. Francisco Alvarez, solicita 
Despachó con el Delegado Pro- construir los cimientos de una ca-
¡vincial de Auxilio Social cámara- sa en la calle de Fernando de Casr 
¿ a Filemón de la Cuesta y con ios tro y Arquitecto Madrazo. Infor-
Jefes Comarcales de I^ón y Va- me favorable. 
de Don Juan camaradas Liquidación de las obras de me-
gos asfálticos en varias calles. 
Oficio del Sr. Director del La-
boratorio Municipal, dando cuenta 
de haber realizado con resultado 
favorable, el análisis de las aguas 
En el salón de actos de la Di-
putación Provincial, se celebraron i n i , 
ayer los siguientes consejos de Acudimos el dommgo al Teatro 
guerra: Alfageme, con la convicción—pro 
Uno, contra Eduardo Martínez ducida por su título—de que iba. 
Martínez, de 31 años de edad, que mos a presenciar la proyección de 
•vive en Gavilanes (León). un atrayente film; y no nos eaui-
Otro, contra Narciso Pascual j vocamos 
t f 
La Sección cfc 
se ve ina/á anarnada 
á h s c o n In aotnacién 
do Cííco Feljóo. 
Nos presenta este 
lencia 
í^arbajal v Salan. 
m T A M Í E K T O 
Éri nuestra visita al Ayunta-
Alvarez, de 32 años de edad, veci-
no de Bémbibre. 
Otro, contra Angel Ambros Pin-
to, de 23 años, vecinó de CorunN. 
''Siete bofetadas" nos traslada 
a un ambiente iondinense, dondo 
el temperamento, modales y for. 
Menuei, su simpático * * ^ra^Te] 
rio, un elenco de f r t i s t ^ ^ !* Ceot" 
gidoíí que hacen tais dej. ^ f ^ Q ^ 1 
público durante más de ? ^ Ce? 
ras. ^ 2 ! l l ^ e . 
Variación y calidad ^ 
característioas de ê te ' ^'Cen' 
tácalo, cuya información ^ ^^mara 
haciendo en días «ucesiv^ ^ falang 
Un cazador cazado, A ^ ^ l i o ^ -
jnicnto nos manifestó el Sr. Alcal- del abastecimiento, 
de que el domingo había asistido Trabajos realizados en el Labo-
a las once de la mañana, a la misa ratorio Municipal durante el pa-
que se celebra en la prisión de San sado mes de octubre. 
Marcos, recorriendo después todas Y sin más asuntos de qué tratar, 
las dependencias de aquel centro se levantó la sesión a las ocho de 
de concentración de prisioneros y, la noche 
si verdadera emoción le había pro-
ducido ver la religiosidad, y disci-
plina con que 2.500 prisioneros de 
guerra asistían al Santo Sacrifi-
cio, no menor había sido su asom-
bro al escuchar el concierto que al 
final de la misa celebraron y que 
germinó cantándose nuestros him-
nos con tanta afinación como en- Suma anterior, 6.396 pesetas, 
ilu^iasmo. Luis Salas Caballero, 15 pese-
, Es una labor gigantesca la allí las; Servando González, 25; Ro-
jvaiizacfa, apreciándose en todas sendo Fernández García, 5; Cal-
carles la pulcritud, el orden y el zados <lLa I m p e r i a l ' 1 0 0 ; Jeró-
Ibuen grusto, con preferencia, en el nimo Sarmiento, 5; Filemón de la 
'fAltar de los Caído», donde se adi- Cuesta, 10; Francisco González 
vina la mano directora de un ver- Blasco, 5; José Vega "La Cose-
S U S C R I P C I O N 
P R O A G U I N A L D O 
L C O M B A T I E N T E 
dadero artista. t iera" 50 Cándido Alonso Gar 
También nos comunicó, había cía, 100; Amparo Miranda, Vida, 
impuesto las siguientes multas : de Peña, 15 ; Luis Arias, Ingeniero 
de Montes, 50; Gregorio Barrera, 
5; Benita Fernández, 1; Moisés 
Otro, contra Germana Péroz mas, ostán de completo acuerdo 
Martínez, de 60 años, vecina de con el típico flematismo de los 
Valencia de Don Juan.^ j <£gentlemenn, v si no fuera porque i 
Otro, contra Lisardo Gonzcllcz la peiícula es hablada en lengua' 1 
Bern^do de 30 años, vecino de t e u t o n a > t o d o s l o s d e m 4 s d e l a l l e I 
\ aliadolid. { ^ i , , ^ i « 9 , - i 
Otro, contra Ricardo Suárez, de incluSQ los mas P l e n o s , nos dan 
3Í años, vecino de Caboalles de una perfecta visión de lo que e|i | 
Laceana. la vicía' 0 cierta clase de vida, en 1 
El Consejo estaba presidido por la ciudad del Támesis. Tiene esco-
cí comandante de Asalto»y Segu- ñas, que la ironía, esta ironía le-
rielad, Sr. González Navas, y for- yemente perceptible del tempera-
mado por los capitanes Sres. Fer- ^ 1o s r ^ ^ _ 
nández, Alesbán y Fernández de 
Blas, y el alférez Sr. Bustaiuante 
dicho, nn acaparador, aea 1 
| do, resultó ser el vecino de 
capital, con domicilio en 1^ |r ^ ó n y 
vesía de las Concepciones, - ^nr 
odos los atentos 
Fontela, 50; Isidoro Vicente Ma 
/^riegos, 20. 
Total, 6.852 pesetas. 
León 5 de noviembre de 1938. 
De 25 pesetas, a Manuel Quin 
fdós, que TÍV© en la Plazuela de 
Don Gutierre, por tirar su hijo 
arenilla sobre la fachada de una 
casa, j desobedecer a un guardia, 
en eoiapañít de otro chico llama-
do Jaeiat© Luií*, a cuyo tío Eulo- m J ^ Q Triunfal, 
ffi^ T©mé, fue vive en Plegarias, iiiimi_ 
mim. $, le fué impuesta la misma T í l U D Í l i A PUfl 
Multa. De la misma cantidad, a f ylflDULA mU 
Demetrio Yillalón, por tirar rm 
kijo suya piedras en la calle. Vive 
en la ealie de Las Fuentes núme-
i « 4. 
Oe ainc^ pesetas, a Asunción 
jReyero, q̂ ue vive en Serranos nú-
laiera 17; Felisa Montiel, que rive dosTotellás lico: 
en Stte Pelayo aúm. 4; Adela Fer- J t rónimo La 
" L E C T U R A S P A R A * 
L S O L D A D O " 
Valentín Caballero (Confitería) 
M á i i d e » , fue vire en Bur^o Nuevo 
MÚm. S9, y Felisa Mungua, domici-
liada e« República Argentina ilú 
mero T? pop «acudir alfombfas a Qona¿iez Byas. 
Laso del Olmo, cuatro 
ejemplares de literatura de gue-
rra. 
Bar Ro í , doce botellas coñac 
De fiscal actnó el teniente se-
ñor Poladura y de defensores los 
alféreces Sres. Alonso Burón y 
Luis Barthe. 
S U C E S O S 
HERIDOS AL CAERSE 
José Luis Bora, de tres años de" 
edad, que vive en las Eras de Re-
nueva, y Cesái'eo Casa no va, de 8 
años y domiciliado en Santa Mari-
m i núm. 1 6 , fueron curados en ta 
Casa de Socorro, el primero, de 
ua herida inciso contusa eú la fren 
te, y el segundo) de uua herida 
jniiizante en la mano derecha, pro-
mento de la gente del Norte, se 
nos aparece con toda su finura, 
haciendo bellas muchas escenas, 
que parte del público así las en-
cuentra sin saber por qué. 
El argumento es original, y a 
el casi imprescindible asunto ame 
roso, se aparta en general de lo 
corriente, despertando desde los 
primeros momentos el interés del [' 
espectador, que no cree e-n la po-
sibilidad de que el protagonista 
pueda dar siete bofetadas en TÍ 
otros tantos días, al famoso y 
acaudalado banquero, que teitní-
na, después de mil divertidos inci-
dentes, en suegro del agresor. 
La película tiene largos díálo-
X X X 
lucidas ambas por caídas casuales g0Sf bien provistos de subtítulos, 
gracias wa los cuales puede el es 
la vi» pública, después de la hora 
para ello señalada. 
Argimiro Factor Mareos (ül-
tramarinos), una botella Jerez 
De la m i m m cantidad, a, Asun- Quina y tres latas melocotón al 
ciéa Pastrana, que vive en Burgo aaturaí-
Nuevo aúm, 40, y a Cef erino Gar 
cía, qnG vire en la Plaza del Mer-
cado núm. T, por colgar de los bal-
< ones de easa prendas de ropa 
aojada. 
S14SION DEL APUNTAMIENTO 20 idem. 
Enrique 
Resumen de los» asuntos que f i -
<¿:iirabait m . el orden del día de la 
«eváón eelebrada ayer, 
Hatado de fondos. 
Pagosf. 
Instaneias de doña María Gari-
to, que solicita trasladar el arrien 
Pedro Alvarez Gareía (Uitra-
Marinos), una lata de galletas y 
una lata de aceite. 
Angel Beltráñ, 50 pesetas. 
Lucio Fernández (Bicicleta,:), 
González Menéndez, 
(Agente Comercial), 25 idem. 
La Superior» y Comunidad de 
Religiosas Carmelitas de la Cari-
dad, 25 idem. 
Fernando González (Almacén), 
25 idem. 
Miguel Carmona, Comisario de 
Su estado es leve y ambos, des 
pues de curados, pasaron a sus 
respectivos domicilios. 
KN VEZ DE LEÑA SS¡ CORTA 
VXA Ai ANO 
Emilio García, dr 17 años, que 
vive en jas Ventas de Xa va, se ptt-
so ayer a cortar leña. 
Pero olvidan,']o la precaución 
que ha de tenerse cuando sé rea-
liza esta operación, se distrajo un 
momento y, confundiendo la leña con cierta lentitud, 
con su mano, se dio un violento 
hachazo en ella, produciéndose 
una lesión de la que fué curado 
en la Casa de Socorro de esta ca-
pital y que fué calificada de leve. 
pectador comprender con cierta 
exactitud, la gracia de muchos^de 
ellos. 
Técnicamente solamente obre-
mos que es una producción UFA-, 
y con esto, nos creemos dispensa 
dos de hacer más elogios. Si al-
gún defecto tiene en conjunto, se 
rá solamente, el de desarrollarse 
do del puesto núm. 9 de la Plaza nur.rrat una preciosa muñeca, 
de Abaatos, al puesto inmediato Rectificación de liT lista últ ima: 
mim. 12. Informe favorable. Delfín del Río, de Valencia de 
Don Juan, un juego cuna y un 
adquisición de dos sepulturas en tóredón 
el nuevo Cementerio y la faja de Manuel Riego Gallo, un poria-
retratos con fotograña de Joaé 
Antonio. 
PERDIDAS 
En la Inspección Municipal d( 
terreno comprendida entre ambas. 
Informe favorable. 
D. Gregorio Porrero, solicita 
construir una casa, almacenes, cua 
áras y pajares, en los solares del 
Prado de San Claudio. Informe fa-
vorable. 
Doña Victorina Valle, solicita Vigilancia se halla depositada, a 
reformar uu hueco de puerta e* disposición de quien acredite ser 
la eaaa aúm. 5 de la calle de San- su dueño, una eartenta, eontenkn-
ta Ana. Informe favorable. do entre otra» cosas, un impreso 
D. Francisco González, pide au- del himno de León, 
tomaeión para construir la aoo- Fué entregada en esta depen-
laetida a i * ak-antarilla, desde la deneía inumeipal, por la» miña* 
cíafca núm. i de La Plaza de San María Luisa y Amgelita iteKakt, 
Marcos. Ld^rme favorable. que la e n e o a t r a r « éfi ík 118 Jit-
©. Cef^ef y D. f^ié Lobato, sa- Mita. 
a s g o - p ' ^ d o ^ o 
Con ruogo de publicidad .nos re 
mi te la siguiente nota el Delega-
do Local de Frentes y -Hospita-
les: 
uCon objeto de perpetuar el 
nombre de los seres queridos que 
tantas familias han perdido, lié-
roes y mártires de la Fe y de la 
Patria, la Excma. señora Condena, 
de Rom illa ha tenido la feliz ini-
ciativa de perpetuar la memoria 
gloriosa de los suyos, grabando 
sus nombres y sitio donde murie-
ron, en un cáliz que sirve ahora 
para celebrar la Santa Misa ea 
los frentes de combate y en Jos 
hospitales, y después de la guerra 
será donado a la iglesia o capilla 
que la donante desee. 
La Delegación Nacional d 3 Asis 
tencia a Frentes y Hospitales, ha 
ciando suyo tan hermosa idea, ha 
creado en su Sección Religiosa, 
um servicio por el cual se encarga 
de la adquisición del precioso Va-
so, incripción, etc., mediante ua 
La interpretación, excelente, lo 
mismo por parte do los protagonis 
tas que los demás artistas que 
complementan el elenco de intér-
pretes. 
ATLABIR 
, y indico P o r 
mero 1, Bernardo Santos, ^ o cami 
que le inferen decomisadas e| ior V[0S' * 
bado seis hermosas liebres a Sw}ona 
había comprado para rev^ ¡éón 0 ?e 
las. \ ^ l o T n u r 
Por orden del alcalde de a ^ 
ciudad, camarada Oonz^j ¡ 5 E K P O D 
gueral, fueron ¡enviadas a \ L ^ req 
comedores de Auxilio Soda!, f l a 
êras del 
.3 que est( 
Nuestro eamarada Haî , Española 
do Rcdbriguez del Valle, ^ J.O.N-S., 
dente de la Excma. Diputa {g*fUOe e 
Provincial, hizo un rápido \% 7 
a Burgos a fin de gestión jjpues pa 
ciertas resoluciones urgentê  ¡encoonci 
ra lasl obras que con ta&io i Central s 
t ú isc están llevando a cs&i i 1 proceda 
La Cabrera. Per Dios, 
Invitados por este camar* ^ o 1 0 ^ 
visitaremos deliro de bwy ^ Q ^ 
días estas obras de la carrete ¿( 
íde La Cabrera, y proajetwn 
dar cuenta amplia y deteiW KFBRM1 
de la süaiaciótt i t e i m i de l N 
nü^nas, que por fcierto es ! k j w g u , a 
pléndida. e residan a 
provincia 
V: X x x Maréele 
; Y %isptu las aja«8 U m wiacias nc 
piedras a diestro y jstei^ ^e 6 * 7 
Siguen «onwtieiído las « l g U ^ 0 ^ t 
en verdadainm Campos de qlle rí 
maule, a pesar de laa a»crtlt|| 
puestas en v^ar par la ^fi tra Prev 
Ya dijtaas ea • t m **** 
m m m m 
Ayer uieion comienzo en la 
iglesia de San Martin las misa^; 
gregorianas que seguirán dicién-
dose todos los días erTel altar del 
Santo Cristo, a las ocho y media 
de la mañana, por el alma de la 
que fué virtuosa señora doña Lui-
sa Alvarez, viuda de Barthe, de 
la que publicamos esquela hace 
pocos días. 
Persona de bondadoso corazón 
y extraordinaria simpatía, gozaba 
doi' aprecio y estimación de cuan 
toa la trataban, por sus virtudes 
proñmdamento cristianas, por lo 
que «u muerte ha sido muy sen-
tida. 
fleitcramos nuestro pésame 
más sontido a sus hijos doña Ma-
ría, don Félix, don Hipólito y don 
Pedro Barthe Alvarez, queridos 
amagos nuestros, rogando a los 
¡ lectores una oración por el alma 
cederá Se 1B5 i ̂  la fiíiada-donativo que no ex 
pesetas. 
Esta Delegacióii Provánéial 
Cultura y Propagaada lo imee |tó 
blloo para que cuantas |oerso«a» j 
defteeai aa&itar tfíü berjanoso rsuâ a j 
se üüüÉgaa a m f o Deie^aoióíi ciü i 
ssm f t&m+B&S y i#Jtatára>5;? 1 
que esto u o va a tener Vem^ ¿ ^ o 0 ? 






otra cosa que pedirnos l t ^ 
truccícm de un parque Ĥ ** 
y «conveaeidos de que las 
bras se ¿as lleva el viente, í 
«piado por pedírmasílo a H 
da limpia. 
X X X 
Nosoti^os toBQüunas 
cuenta dejesto, por la pftftH 
nos toca, p«ea nos parc<* ^ Me subsidí 
no vainoa & tener más 
que lempezar m tirar' «|W)r ^ 
re ferias de registros del »í 
pam ver si de eata * 
manera es f o«ii>le que n0**\ I 
quen la que delante de nw 
periódico falta. 
De todas his maneras 
guien ssbe de otro procedí*1 
to para el IORIO de esta 
eión nuestra ê enearecein^5 
lo di^a. 
x x x 
id* \ \ ya por la noche, p^0^ Í!UO ^ 
apreciar perfectamente d h ^ c 
ee ¿total de iuoa. 
p u r o é&te exacteinente 
liora, veintidós minutos, t 
segundos. 
Con e#te motivo ^ ^ J J 
la ge&to que en la "Acera^ 
«ápalmente, se estaciono^ 
«^recisaio, q m como ^ í í ! ^ 
gracia^ a la «esencia de 



















^ ^ a di: 
-abre «1® 1038 
i 
PAGESTA m m 
este 
Pático 
la 1 ^ ^ i p r i m e r a Falange, de 
m W ? ^ S ^ d a Fa lange de l a 
aíídail son 1111 io ̂ T e r c e r a Falange de la 
ie ft,v,f„ ' l í a 1 - " 
^"•ü riiarada8 pertenecientes a i t a n el servicio social en los respec- - rj 
c i inníres a c u d i r á n a l a s j t i v o s A y u n t a m i e n t o s . M i e n t r a s no ¡ tas que h a y a n de hacer el servicio 
rador, 
!* vecino (ie '^"LjJtos a las emisiones de | encarecidamente a 




sas liebres g NRAC] 
para reveáí 
l alcalde de 
posible, de l camarada T o m á s E s - f 
^ r a ^ a ^ s e m a n a que co- c r ibano Cas t r i l l e jo . Se r u e - a a las siguientes seño2 
0n<Je!n A l t e l a el día^ 6 - , P o r Dios , E s p a ñ a y su Revo lu- ritas-que^se presenten s in p é r d i d a 
W segunda Fa lange ele l a c ion Nac iona l -S ind ica l i s ta . de t i empo en las Ofic inas de A u x i -
| 8 V p n t u r i a . , • I L e ó n 3 de nov iembre de 1938. l i o Social pa ra asuntos del S e r v í 
a i ^ Tercera Fa lange de l a I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l Secretar io [ c i ó : . 
H a y algunos que a ú n no do han ger su carnet, a d v i r t i e n d o que en 
hecho con respecto a l ipes de sep- breve plazo se p r o c e d e r á a su en-
t iembre . Se o r i g i n a n t rans tornos euadramiento . . 
que todos debemos estar in teresa- . x x x 
dos en evi ta r . j T e r m i n a n d o h o y el plazo pa ra 
L e ó n a de nov iembre de 1938.— la a d q u i s i c i ó n de l carnet para los 
E l Delegado P r o v i n c i a l . 1 Cadetes de esta O r g a n i z a c i ó n , por 
I medio gle esta orden se les c i ta pa-
' r a las ocho de la ta rde de l p r ó x i -
S E Í I V I C I O S O C I A L 
L o c a l . 
A U X I L I Q S O C I A L 
Se recuerda a los Alca ldes l a 
Manue la de los R í o s Rubio y 
dia G a r c í a M a r t í n e z . 
x x x 
mo d í a 12 elel c o m e n t e , en el Cuer 
t e l (Plaza de l Conde, 4) con el f i n 
de proceder a su encuadramiento . 
A d v i e r t o que los-que no se pre-
senten, c a u s a r á n baja p r ev io expe-
diente. 
S. E . U . 
Los camaradas que a con t inua-
c i ó n se c i tan , d e b e r á n presentarse 
en nuestro domic i l i o s indical (P la -
za de la Catedra l , 2, 2.°), hoy 
martes,• a las seis de la t a r d e : 
R a m ó n F e r n á n d e z G a r c í a , J u a n 
Diez Robles, A r t u r o S u á r e z , B a l -
d ó j n e r o Lobato- y J o s é V a l l e . 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revo lu -
c ión Nac iona l -S ind ica l i s t a .—El De 
legado P. de Deportes. 
C E N T R A L . N A C I O N A L 
C A L I S T A 
S 1 N D L 
P o r el I m p e r i o hacia 
L e ó n 7 de noviem.br 
Se ruega a la s e ñ o r i t a M a r r a I I I A ñ o T r i u n f ; 
o b l i g a c i ó n qiie t i enen de dar cuen- R o d r ^ i e z Corujeelo que se pre-
t a a esta D e l e g a c i ó n del compor- , gente en estas oficinas lo antes po-
t a m i e n t o ele las chicas ^ que pres-,| gible, pa ra asuntos elel servicio. 
T a m b i é n se ruega a las s e ñ o r i -
De 
dación i? 
s .sucesivos W05 Falange  
«ras del d í a que les corres- l o hagan no se p o d r a exped i r ce.r-! social en los p r ó x i m o s meses v ten-
J a l Cuarte l i l lo , debidamen- t i f i c a d o por esta D e l e g a c i ó n a las gan t í t u l o de enfermeras, que se 
sazado "•formados y dispuestos pa ra interesadas, cosa que puede oca- presenten en las of icinas lo antes 
u> 0 nnj í?r oprVicio. S sionarles per ju ic ios . servicio 
joS camaraelas d e b e r á n E n e v i t a c i ó n ' d e ello, se ruega ¿ 
los Sres. A l c a l - | 
cada mes, m a n 
arabio en el servicio 
pios, E s p a ñ a y su Revolu-
^ ¿ o n a l - S i n d i c a l i s t a 
ara reveadl-tóii 3 
d ic iendo el compor t amien to de las 
cumplieloras elel servic io social. 
acepciones, IJ^eo P0"r ^ hub ie ra ó r d e n e s ^ den u n oficio a esta D e l e g a c i ó n 
l Dios, sp 
Vacional-Si ¡D 5 de no 
s|o Triunfal 
de noviembre de 1938. 
E l Jefe de B a n 
paróos R o d r í g u e z . 
posible. 
O R G A N I Z A C I O N E S 
J U V E N I L E S í 
Ordenes 
Todos los Flechas, p a s a r á n por 
ista D e l e g a c i ó n L o c a l , para reco-
73 
L o c a l de O, J . I Se pon 
S E C C I O N F E M E N I N A | 9 
J e f a t u r a L o c a l i ('u, ^t-ódue 
Nues t r a Secre tar ia N a c i o n a l ca-' ] migá n i 
j m a r a d a D o r a Maqueda , h a b l a r á j í);• 1 egac iZ 
pa ra todas las a f i l i adas h o y mar-1 proeiuctpf 
tes, d í a 8, a las siete e n p u n t o de ¡ y precios 
la t a rde , en el l oca l d e l "taller d e ' e s t a c i ó n í 
Falang'e (antes M u j e r e s de Sspa- I g u a l m 
ñ a ) . Todas las a f i l iadas t i enen |neces i t en 
o b l i g a c i ó n de asis t i r . I otros éns 
Por Dios, E s p a ñ a y su Revolu-1 industr ian 
c i ó n Naq iona l - S ind i ca l i s t a .—La | c r i t o espe 
Jefe Loca l , t icas de 
I f^or D i 
Q S i n d i c a l P r o v i n c i a l 
L e ó n 
MI conoeiniientQ ele to-
•¡uetores- a f i l ia dos a la 
te teniendo existencias 
s qu ie ran venderlos, lo 
eonpeimiento .de esta 
i ú d i e a i i d o la clase de 
¡ a n t i d a d para l a v e n t a 
e !• s mismos sobre la 
s p r ó x i m a de F . C. 
te lodos aquellos q u é 
d q u i r i r m a q u i n a r i a u 
•s iitíC.;j;so.rícs para sus 




ú Vaile, Npn, 
raa, Dipottiüj 
un l áDkla ^ 
este o&mi'i 
va de bwT 
de la cai'íete 
a Goftẑ jĵ gpo D E E N F E R M E R A S 
«viadas a | . . ^ requis i to i n d i s p e n s a b l e ] ^ 
cubrir la F i c h a todas las En-jP| 
^ras del Es tado y de la Cruz1 
ú que es tén a f i l iadas a Pa lan-
JBspañoia T r a d i c i o n a l i s t a y de 
J.O.N-S., y habiendo algunas 
igúniio lo han hecho, d e b e r á n 
Sentarse en el H o s p i t a l de Fa-
je de 6 a 7 de la t a rde antes de l : 
de gestíom ^pues pasado esta fecha, pon-
len cooncimiento de la Regido- ' 
Central su r e b e l d í a pa ra que 
tndo a câ o l i proceda en conseeueneia. 
Per Dios, E s p a ñ a y su R e v o í u -
^¿n Nacional-Sindicalista. 
'JlLeóii 3 de nov iembre de 1838. _ 
Año T r i u n f a l . — L a Reg idora í | ^ | 
ímeial de Enfermeras . 11;* 
{ p ^ t 
ia y de í* i i# ÍFERMEKAS D E PRO"\ r IN . í % 
t e t i a l d e l CIAS N O L I B E R A D A S | g 
rcierto es i ^ ^ g a a t ^ á a s las e n f e r m e r a s ] ^ 
¡residan aeeidentalmente en es-| 
provincia y pertenezcan a M a - | 
id,Barcelona, Ya l enc i a u o t ras ! 
a i á s s ÜM\ »TÍaeias no l iberadas , se presen-1 
j sisiesfe 1 de 6 a 7 de la t á r d e en el Hos- 5 
tilo l i s «ft ^ ê F a ^ n g e p a r a u n asunto 
.t* AMI 811810 i n t e r é s , mpos Lag qae regidaa fuel>a de Ia ea . | 
íe » « attw" W e i v i a r á n sus s e ñ a s a l a Be-" 
p « r fa Ai«s|dWa Previnoj j , ! Enfe rmeras 
«ta localidad. | 
•tra.. forDios, E s p a ñ a y su E e v o l u - ; 
tener } Nacieaal-Sindicalista. 
t^Q 3 de Boviembre de 
•foo T r i n a f a l . — L a H e g r i á í r a 
Uncial á e Bafe rmeras . 1 
^ J M E R A H l V E . R S A R l 
D E L S E Ñ O R 
as 
-Él 
ele l y a » . 
De l é í cadd I I I A ñ o T r i u n f a l 
S in d i cal P r o v i n c i al". 
s f í l tifa 
que fai ecio en Gordoncíllo (Leór J 
e í d í a 8 da n o v i e m b r e da '937 
después He r ' o h ' r 'os Smtos Sacramentos y la Bendición Apnslóiica 
lieos ao 
dirnos í t 
arque 
ei vienta 
i¡»sJo a H 
D E C R E T A R I A L O C A L 
Ordea de presentaciÓH 
ordena la p r e s e n t a e i ó k e* 
i j s ^ e r e t a r í a L o c a l (Padre M a , 
<• i dfatre del m á s breve p l a ¿ » 
tainos ^ 
>it la pairt*̂  
m á s re 
el r a r por 
tros del »f 
»ta "pc•,' 
1 í jue nos 
de »«' 
laneraH # 
o p r o c e d i ó 
le esta *n 
earece í i1^ 
1 a í i i g i c l i i m a d r ? , d o ñ a Y i c t o r i a i i a ; h e r m e n o s , 
i l o ñ a M á r i o a , d o ñ a . M a r í a , D . V c t o r i a o , d o ñ * 
. B D B i f a c ^ d o ñ a V i e í o r i á D a y D . G a b r i e l ; h e r - ' 
m a n o 5 p o l í t i c o s , D . G e r m á n G a r c í a L n e n s o s 
y D , tíamnel Q u i n t e r o ( - a s e ó n , 
A l recordar tan sensible pérdida, 
mcarecen a sus amistades le tengan 
presente en sus oraciones. < 
L a M de A c i v ó r p a r i o t u v o tugar en G rdoacMlo e l d í a 7 , a las d i f z . Y 
B f i c o m o todas Ua i r i s a s q u e se cek fe rea I )S d í ^ s 7. 8 y 9 , s e r á n ppMcaaas p o r 
c* e t e r a © desc n*o de su a ima . 
N e c e s É a n d o esta Jefatura con* 
ductores de veh í cu los a u t o m ó v i -
les cuya edad sea de 32 a 45.; 
a ñ o s , los que deseen lo solicita-
rá.ri de esta Jefp.fcura, en cuyas o f i -
cinas se les i n f o r m a r á de las con-
diciones. 1 '• 
Lteon 5 de noviembre de 1938-I I I A ñ o T r i u n f a l . — E l Jefe de la 
R e g i ó n . A é r e a del Nor te , J o s é M a 
-00-
C T P & ! 
.C. N . S. 
S INDICATO D E I N D U S T R I A S ' 
PESQUERAS 
SECCION OSTRAS , 
Fuente Sampeyo (Pontevedra) 
PEDIDOS: Por rnedia de las C. N. 
S. respectivas © nucstrós representan-
tes, a la ©ELEGACION SINDICAL 
P R O V I N C I A L de Pontevedra. 
Precies: Caja IGO ostras extra, 23 
pes.etas. 
Hasta 15 noviembre: Caja etn os-
tras primera, 21 pesetas. 
Caja cién sstras segunda, 17 pesetas. 
S»bre «staeién Arcade-Pontcvedra. 
. Exigid siempre la caja rotulada del 
Siadi««it* de Puente-Samfayo. 
( Conclusión ) 
1.c subsidio, sin perjuicio de su obÜ de restituir las cantidades qiT8 
mene hubiera cobrado y de 
establece en el artículo siguiente: 
P̂ ecediiniento t>em<A I 
4 Witol, 
inisterio de Organización y Acción Sindical 
m e n t é G e n e r a l d e l R é g i m e r 
jbsldíoíá» Fami l i are s 
0 ochenta y uno: En los ca-
sedad o ckíraudación que ten 
especial de Previsión, en el plazo de dróa o padrones de su personal, exten-
Ptter delictivo alemas ̂  las ***** en t qU<t ̂  gra-JUCV 1 ' • ' % „ . , nutamenUc. 
reglamentan^, se pasara el DhM¡c!0,ies trmisitsnus: Preparación ^ autoridades superiores de cada 
Primera.—El régimen a que este re- provincia dictarán bandos que las auton cuípa a los Tribunales. 
Hedindait» administrativo ' g-lamento se refiere s* preparará en un dades locales harán repetir por edictos, 
ticul« ochenta y dos: E l procedí- trimestral, que comenzará a pregón y radio, disponienddMa forma-
^ la imposición dfe multas, ^ « t a r s c 




xúie, P ^ A . " será «I establecido en el regla- cióti de los patronos y 
d ^ ^ ^ Procedimiento de la jurisdic- ^ Y se efectuara el pago de las cuo 
el primero de noviembre, y ción del censo a tenor de lo que . en 
ificará la instrip- estas disposiciones se establece, exhor-
dc los asegura- tando a su cumplimiento y anunciando 
rá entrega antes de treinta y une de di-
ciembre, en la Delegación de la Caja 
Nacional, de todos los padrones recogi-
dos y d¡: las relaciones de los patronos 
que en cada pueblo hubieren dejado in-
cumplida la obligación de presentar el 
padrón o hubieren hecho declaraciones 
inexactas, formulando las observacio-
nes que crean oportunas. 
Las Delegaciones sindicales así loca-
Previsión y Orden dc.27 de sep tas iniciales. 
treinta 7. Censo inicial 
Competencia y recurstf 
rtículo ochenta y tres: 
^ | Segunda.—A partir de esta fecha y | 
'dentro de dicho mes de noviembre, to- | Tercera 
- las sanciones reservadas para los desobe j les como provinciales, quedan autoriza 
dientes. 
Cooperación de his Delegaciones Sindi-
cales 
Las • Delegaciones locales 
Los acuer- das las entidades y particulares que ocu-'sindicales o Alcaldías remitirán antes 
Caja' Nació ial sobre subsí- pen- trabajadores, empleados o funciona de diez de diciembre siguiente, a la res 
tftoionó ^ benefic¡arios abono de subsidio ríos en' territorio español, presentarán activa Delegación provincial sindical, 
M 
tía de » 
íeohííS^a dUtb t ¡ l « i r7 se í r a íC 'S - eñ .lá errespondiente Oficina local, sin | todos los padrones q«c h u b i ^ ^ r e c ^ 
cn-
presentar el padrón que dejaren trans-
currir las fechas señaladas sin haber 
cumplido esa obligación, serán, sancio-
nados por la Inspección dic Seguros So-
ciales o el Delegado sindical provincial 
con multas de cincuenta a* Kiíl pesetas, 
según el número de trabajadores, em-
pleados y funcionarios que hubiereíf de-
bida declarar. 
Los que pcrsistieHrn 'en dejar incum-
plida la mencionarla obligación quince 
días después de la notificación de la 
multa, serán tratados como culpables 
de obstrucción al servicio de la Inspec-
cióri de los Seguros Sociales. 
Esttd* y Corporaciones 
C0n de cuotas negativa de pago de dical y dpmfe ésta no estuviera aún fun- do a los patronos de su territorio r 
¡L s V demás-que afecten a dere- donando.-en la respectiva Alcaldía, pa-¡nidpal , juntamente con las "advert 
das para^ utilizar los datos de los padro 
nes, cuya recogida se les confía para 
cualquier fin que interese a la organiza-
ción sindical. 
Pago de cuota inicial 
Cuarta.—Dientro del mes de enero de 
mil novecientos treinta y nueve, todos 
pagar la cuota inicial reglamentaria en 
5 la respectiva Delegación de la Caja Na 
< cionah 
t ^ U l j s de patronos y asegura-, ra la formación de! censo que ha de, cias o informaciones que .consuleren per 
/ H i m ^ ^ ^ s"n et^iftiVói ' v contra ellos cabrá i servir de bá?fe para la implantación, del ..tinenteS. . 
alzada' ante la jurisdicción Régimen de" subsidios familiares, el pa- La Delegación provincial sindical ha Ouinta.-
S a lición ..4 
s patronos obligados 
Los que hicieren declaraciones in : 
exactas con manifiesta intención de bur-
lar el cumplimiento de la ley, incurri-
rán en las rtesf>onsabilidaxles que sé de-
terminan en el articula ochenta y u i . 
' * Implantación 
Séptima.—En. primero de febrero se 
implantará totalmente el régim 
subsidio familiar. 
Queda autorizado el Mhiisíro de Hr-
ganízacíón y Acción Sindical para Hml 
tar o circunscribir la extensión de apli-
cación de este.régimen cuando motivo» 
1 justificados' a s í a l o ^ ^ ^ e j ^ t f / ^ l n ^ n t ^ e í 
tiempo en qué estos s tan;-
4 : 
- ' A . 
FACHNA CUATRO F R O A 
A l r e c h a z a r 
p a r a e n v i a r 
u n a 
e ! P a r t i d o S o c i a l i s t a b e l g a l a p r o p u e 
u r s o s u n r e p r e s e n t a n t e d e a q u e l 
G o b i e r n o d e ^ 
a l a m E n a e 
u n i 
I T I C I a c i ó n 
s e c r e t a r i o d 
v e m n t e 
m b a j 
I d o 
i n v 
•y. 
t a " 
• • ' c a á 
Bruseías, 7.- -Tlov ha tenido lu- EL CONGRESO, COXTRA EL DIFICIL SITUACION MINÍSTE- ra encontrar la fórmula 5UBcepU S i g u i e n d o 
ar una nueva reunión deLrp-artido ENVIO BE llEl^HESKXTAX- RIAL ' . ble de votada por todos \ c ] \ » 
Bruelas, 7.- -La situación mi . ^upas d* la mayoría, . d c a m i f l O d e M 
nLst€rial es 'difícil, después de que j MACANA S E REUNIRA DE 
TE BELOA A BrRGOB Koeialista belga, que ha tenido mo-mehtos dramátúí(í8 al enfrentarse j 
las, tendencias de Vandervelde y el] Bruselas, 7—El congreso scvia-
Jefe del Gobierno Sr. Sjiaaek, po- ]|sta se ]Vd pronuneiadou-Dutra. el 
niéndose de relieve da profunda enVÍ() de ¿¿ 8éftr¿¿ént¿É¿ a Púr 
división que existe entre ambos. 
oos 
En el momento en que se p^e- r ' ' . ; . 
sentaba a votación una proposi- Los periódicos liberales caloii-
ción cóntra algunos actas d e l Oo-pos critican severamente la ^ t i 
b i c n m e n materia de Doiítiea'ex-'! tud del presidente Bpaaek. Al^u-
tei 
tVna e hizo ver ai congreso la con-1 ̂ « presiones é e su partido en la 
tradición que suponían las reite-; ('^e^ión del envío de un represen 
radas aproba-cíones a la p o l f t i c a ^ ^ Burgos, liabiando íavore 
exterior del Gobierno v la propo-'c'ld(> W intereses <lel partido en 
sición actual. Anunció qne/pi'esen- perjuicio de los del Estado. 
'rno en m teria de política ex j^O m presid nte pm&%> ̂ m? 
-ior, l Sr. >Spaack, en-medio d e f ^ p riódicos hac^tí resallar q e 
ait expectación, subió a la t r i - el Jefe del Gobierno ha cedido a 
taba una moción para acabar con 
todos los equívocos. 
El congreso aprobó la politica 
exterior del Gobierno. La proipues-
ta de Spaáck, eucontró fuerte re-
probación en numerosos núcleos 
de la asamblea y fué aprobada por 
mayoría. 
Inmediatamente se produjerom 
fuertes incidentes y subif a la t r i -
Duna Vandervelde, que ao.titalmen 
te es presiflenta del partido socia-
Puede considerarse cerno proba 
ble una crisis del gobierno, como 
consecuencia de esta actitud del 
partido. 
" L ' ladependence Belge" escri 
be que Spaack ha sufrido una de-
rrota que puede, acarrear graves 
consecuencias. "Standard dice 
que la actitud de Spaack por el 
hecho de que varios dirige'Utes 
marxistas cambiaran de opinión, 
ha cedido. ''La Nación Belga" ata 
el Consejo de ministros sé reunió. 
Los católicos dijeron que su par-
tido no aceptaría la solución tran-
NUE^O EL GOBIEFvNO 
Bruselas, El gobierno belga 
sitoria propuesta, consistente en volverá a reunirse mañana, 
demorar el envío de un agente a Se concede gran importancia a 
Burgos. esta nueva reunión, que traerá cq 
Parece que los miembros caió- mo consecuencia la resolucita de 
lieos del gobienro han concedido las dificultades pendientes, o la 
a Spaack un plazo de 24 horas pa crisis del sóbier»©. 
A t e n 
s 
o c o n t r a u n m u 
e m b a j a d a a l e m a f í a 
e n P a r í s 
e c r e t a r f o V o n R a t h r e s u l i ó g r a v í ^ 
a r r i a n t e h e r i d o . E l a g r a s o r a s u n 
j u d í o p o l a c o 
E l v i a j e de ClmmberlSi}1 
H a í í f a x a P a r í s , o f i c i a ^ -
c i a d o p a r a e l d í a 23 
t e n d r á e l c a r á c t e r de vis ' t " 
t e s í a . C l a r o q u e , s i n emb* 
d i e p u e d e p o n e r en t |udí 
v i a j e h a de pro|»rcÍ8?Mr J 
i m p o r ( a n t e s e n í r e v l s í a s . s* 
se. t i e n d e a m e j o r a r la ime 
e n t r e ios p u e b l o s , h a de 
b ! d a e n t o d a s p a r t e s con c 
M r . C b a m b e r i a r n parece dl^-uiente" 









el abas íe( 
-de 1^ 
sen! 
lista bélia, que anunció que ])oriCa á] presidente del Consejo en 
disconformidad con la política del términos violentos y añade que 
Gobierno y por la votación del es inconcebible que los marxista» 
congreso, presentaba la dimisión sacrifiquen ios intereses del Esta 
de dicha presidencia^ ^Liik \ * i do a 103 de su V ^ ^ -
u n c i o s 
GASA de nueva construcción, e i i 
¡a Avenida de Roma, núm, 1 1 , I 
i é vende, Icforme^ en J-a m i B - | 
m s , segundo, derecna.—E^26 1 
ATENCION. Se vende casa, nueva j 
construcción, cerca Crucero, ca- ! 
rretera Trobajo, planta baja, dos 
pisos, cuartos, baño, soleada, { 
tres fachadas, patio, bodega sa-
neada. Informes: Ramiro Gutié 
rrez, Aguas Minerales, Carreta, 
ra Trobajo. . ^ E . - G O i 
ESCUELA chofers. Reglamento. 
Mecánica coche para examen. 
Cascalma número 9 o Bar Ex-
pres. Manuel Diez. E-665 
CONFITERIAS, farmacias, ultra 
marinos, fruterías, ferreterías, 
tejidos, bolsas papol. José Es-
cobedo, Cervantes, 27, teléfono 
número 1581. Oviedo. Repre-
sentante en León: Jesús Pare-
des, Puerta Moneda, 23, terce-
ro. E.-688 
MOTOR vendo de gas pobre, de 
32 HP. Dirección: Miguel Arre 
yo (Sahagún). E.671 
COLECCION COMPLETA o ejem 
piares sueltos de» la publicación 
"CUENTO SEMANAL". Años 
1907. a su terminación, compra-
ría! Dirigirse al apartado de Co-
rreos 120, León. 
BODEGA se vende en San Cris-
tóbal de Entreviñas, con dos laga 
res y sus artefactos para la pi 
«a de primera; máquina trase-
gadora con sus herramientas y-
todos los artefactos que se nece 
sitan para una bodega del país; 
2.700 cántaros de vasijas, seis 
hectáreas de viñedo en plena 
producción, capaces de dar 
3,000 arrobas de uvas. Informa 
rán : don Agustín Tabarés. Ca 
rretera de Zamora número 2 
(junto al Crucero) y su dueño 
en San Cristóbal, Daniel Gcnzá 
tez. E-D94 
COBRADOR oficina ó cosa análo-
ga de 37 años, experloncK co-
morcial, ciacuenta mil pesetas 
jgarantk. Ofrécese. Raz$n: Ave 
i inda 1S de Julio, 108. León. | 
o n o m i c o s 
AL PROFESORADO: Acaba de 
publicarse el EPITOME GRA-
MATICAL de la Real Academia 
Española. Texto obligatorio por 
orden del Ministerio de Educa-
ción Nacional, de 11 de abril 
de 1 9 3 8 . Preckr: 2,25 pesetas 
ejemplar. Concesionario para la 
venta: LIBRERIA CUESTA, 
Plaza Mayor, 14. Salamanca. 
E--704 
ARMARIO ropero, compro. Infor 
marán: Gran Hotel. E-707 
CITROEN, cinco caballos, vénde 
sé. Plaza San Marcelo, 11. León 
ENSEÑANZA íápida y eficaz de 
conducción de automóviles. In-
formes : Rafael María de Labra, 
16, Lázaro Rodríguez, o Alcaza-
ba Primera (Frente Auto-Esta-
ción). E-;710 
RELOJ marca ^Longines". cha-
peado en oro, perdióso el día 
tres. Devolución en esta Admi-
nistración? Se gratificará es-
plándidamente.' E-T14. 
SOLARES en la carretera de Tro 
- bajo del Camino, se venden. Ca 
lies amplias. Para tratar en Tro 
bajo dol Camino. Bar "La Viz 
caína'/. ,E-715 
CARTERA conteniendo cierta can 
P a r í s . j u d i ó po l aco I T e r d a e l h a n pasado p o r l a embajada d e l R e i c h 
F e i b d , se p r e s e n t ó en l a einuajar la a le - pa ra enterarse de l estado del h e r i d o , 
m a n a p id i endo h a b l a r con e l sec re ta r io L a p r e n s a p u b l i c a e x t e n s a s i n f o r -
de la m i s m a , v o n R a t h . m a c i o n e s r e s p e c t o a l a t e n t a d o y de -
U n a vez i n t r o d u e i d o en e l despacho tanes ^ ]a d e t e n c i ó n d e l c r i m i n a l : 
de é s t e d i s p a r ó i n m e d i a t a m e n t e dos t i - - L I ^ t r a n s i g e a n t " d i c e que es te a t e n -
ros sobre é l , que r e c i b i ó u n o en h es- ^ ^ de r e i eVe la c u e s t i ó n ^ e 
pa lda }- o t r o cerca d e l h í g a d o E l ag re ^ e x t r a n j e r o ^ q l l e se i n t e r n a n en 
sor f u é i nmed ia t amen te de ten ida , ^ F r a n c i a , • . ^ ^ W ^ W W ^ W m 
I n t e r r o g a d o , d e c l a r o haber n a c m o en . . • • • ! VmmtWBm 
H a n n o v e r . • L l e v a b a u n pasapor te l i - ' P a n s S o i r ' P r e t e n d e saber que el 
b r ado p o r el Consu lado g e n e r a l de P o - • a ^ e s o r b a b i a sido^ e x p u l s a d o de F r a n 
l o n i a ' e n P a r í s . c ia v a r i a s veces . 
V o n R a t h f u é i n m e l i a t a m e n t e t r a s l a -
dado a una c l í n i c a , donde se le h i c i e - A L A R M A D E F R A N C I A P O R L A . 
r o n va r i a s r a d i o g r a f í a s , siendo de m o - Í N V A S I O N D E E X T R A N J E R O S 
•nento impos ib l e d a r u n p r o n ó s t i c o , de- I N D E S E A B L E S 
U n i t i v o sobre e l estado de las he r idas . 
E L E S T A D O D E L H E R I D O E S P a r í s , 7.—La p r e n s a de es ta c a p i - I 
M U Y G R A V E - t a Í se m a n i f i e s t a a l a r m a d a an t e " u n a j 
p a r í s < ~ _ E l p r o f e s o r B a u m g a r t n e n P o s i b l e i n v a s i ó n de los i n t e r n a c i o n a - j 
ha p roced ido a la e x t r a c c i ó n de l a b a l a les r o j o s e scapados de la z o n a r o j a ¡ 
í i ic t iene a l o j a d a v o n R a t h . ' e s p a ñ o l a . . , ^ i 
, E Í estado de l h e r i d o , s in ofrecer pe - Se h a s a b i d o que en v a r i o s c u a r t e - j 
% r o i n m e d i a t o , s igue s iendo m u y g r a - Yts ^ B a r c e l o n a se h a n p r o d u c i d o ! 
los dos g r u p o s d e Estados klloi 
c e c a d a m e n t e se h a h í a Quvr i J^OO k ü o g 
p o n e r n o p o d r í a n mantener i t - m el lo 
gene fa , n i e x i s t i r e n t r e ellos 
bot ación. M r . C h a m b e r l a i n Si 
d i f i c u l t a d e s d e q u e e s t á se 
s u c a m i n o ; sabe q u e a su ¡ 
t o se h a n de o p o n e r todas l 
z a s sov i e t t e a n t c s . E n M o s » 
r o c h i l o f f l a n z ó amenazas ^ 
r r a c o n t r a p a í s e s democráti , 
t o t a í i t a r í o s . E n B é l g i c a , los 
x i s t a s s a c r i f i c a n l o s interese$ 
s u p a í s e n . f a v o r d e ios sovié 
E n F r a n c i a , l o s comuni s t a 
H a n c o n t r a t o d o es fuerzo del 
s i d e n t e D a í a d i e r p o r consegi 
c o n v i v e n c i a e n t r e las nacionej 
M r . C h a m b e r l a i n conoce tai 
l a i n e s t a b i l i d a d consus tanc ia l ! 
E s t a d o s d e m o c r á t i c o s . Por es» 
n e i n t e r é s e n a p r o v e c h a r !a ( 
t u r a p r e s e n t e , p u e s sabe que 
o sus s e m e j a n t e s p u e d e n He 
d í a m e n o s p e n c a d o a ccnvi 
e n v e r d a d e r o s o b s t á c u i o s . Y 
p u e d e se r e n c i r c u n s t a n c i a s no 
v i s t a s . Y sabe t a m b i é n que es 
s u s t a n c i a l a l a s democracias 
n o c e r a sus c i u d a d a n o s el dei 
a s u i c i d a r s e . 
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f u e r t e s t u m u l t o s e n t r e los e x t r a n j e - j b e í * i a i n p a r e c e s e g u i r empenadoj 
Bpn t i e t , t an p r o n t o t u v o no t i c i a s _ 0 S p o r q n e desde h a c c ^ 
a tentado, se • in te reso p o r e l estado ciei 
h e r i d o . i - ' H ' |íf*|ífÍllÍ 
P R O F U N D A I M P R E S I O N E N 
A L E M A N I A 
R o m a . 7.—El d í a de la i n a u g u r a -
tmad de dinero, cédula y doeu- • , , • i A * 
. 1 !f . n { c i w i i de la g r a n e m i s o r a i m p e r i a l cíe 
mentos, extravióse. Se fratifi-1. n . y ¿ , 
•* • - • • l R o m a , los m a e s t r o s espantares i e t i -cara espléndidamente devoi-ucióu .1. . 4 . , • - ^ ^ j 
. i T . . , ^ ^ ^ . ^ f h i ^ r o n n u e v a s m u e s t r a s ác l esprn^m en esta Administración.—E-71$ } - , . r, . ^ 
[ a l e c t o d e l D#uce a l a n a c i c n e s ^ a n ^ h i . . 
PERKO blanco, manchas marrón,! AI paso d e l • a u t o ^ i o v i r p e r á e t ó ^ i 
seter, de unos sieto meses, atien de] ] u^ . l v úonáQ sc e n c o n u - ^ a n f^r-
' de por "Ney", perdióse. Djrigir muíl0s [qs lliaertn:,, d Ú m ^ t ^ M 
se: -E. Guerra, Juan de Arct?, ia p 0 r u v e n t a n i l l a d e l v e h u n -
: numero 6 E 717 , i 3 - * J * • 
, A , l o , y s a l u d ó r e p e t i d a s veces c e n l a* 
COCHE ^Reo", cerrado, del.ser- . m a n o , i n c l u s o c u a n d o se h a í l a t e a a' ' 
vicio público, seis plazas, en b a s t a n t e d i s t a n c i a , 
buen uso, se vende. Informarán- é\ m i s m o a c t o , los m i n i s t r o s : 
Fernando Merino, 14, tercero. Mñtñ y S t a r a c c e c o n v ¿ r * a - r o n c o n i 
Teléfono 19-34. E-TIS. |¿üh6s m a e s t r o s e s p a ñ ^ e a . 
ñ a s q u e np p e r c i h e n sus e s t i p e n d i o s . I 
: V ' a r ios G o b i e r n o s h a n s i d o c ó n s u l -
t a d o s s o b r e si a c e p t a r í a n a los q u e • 
f u e r o n s u b d i t o s s u y o s , I n g l a t e r r a y | 
B e r l í n , 7 .—La A g e n c i a D N B 'da | 0 ¿ E s t a d o s U n i d o s l i a n c o n t e s t a d o 
cuenta de que en B e r l í n h a ' c a u s a d © q u e a c e p t a n h a c e r s e c a r g a d e los q u e 
enorme i m p r e s i ó n e l c r i m i n a l a ten tado trehen sus r e s p e c t i v a s n a c i o n a l i d a d e s 
del j ud ío^ E e i b e l c o n t r a e l conse je ro de ^ se ^ ^ ^ 
l a E m b a j a d a a lemana • • p r o b a r Ies a n t e c e d e n t e s j u d i c i a l e s de 
E l pres idente d e l G o b i e r n o f r a n c é s , , t . 
a l conocer e l suceso, t r a n s m i t i ó per s o - ] ^ ^ í o ^ * * r c a l l d a d ^ l v a l e 
na lmente su p é s a m e , siendo v a r i a s J a s ^ a d m i t i r l e s . 
personal idades d e l m u n d o . p o l í t x o que ' B o l o n i a n o a c e p t a l a r e p a t r i a c i ó n 
s ^ V W ^ w V ^ W W W ^ ^ S V ^ ^ d V V W ^ ^ I (lfV sns sueltos, p u e s t o que los q u e 
, . • , * ^ | j h*" p e l e a d o a l l a d o de los r o j o s p e r -
D l S t i n C I O n © S 3 I O S | ( í i e » o n su n a c i o n a l i d a d . R e s p e c t o a 
los . a l e m a n e s e i t a l i a n o s a u e h a n l u -
c h a d o en las f i l a s r o j a s , es i m p o s i b l e 
que r e g r e s e n a s-üs p a í s e s , ya . q u e ca -
s i t o d o s t i e n e n c u e n t a s p e n d i e n t e s 
c o n l a j u s t i c i a . 
A l g u n o s g r u p o s m t e m a c u h a n 
i n t e n , t a d o p s s á r la í r ^n te ra , pegn ^cj?i 
s i d a r e c h a z a d a s p e r la ^end-• r n ^ - o a . 
m a e s t r o s e s p s n o 
l e s q u e v i s i í a n 
I t a l i a 
s u e m p r e s a . E s t á d i s p u e s t o a 
t e n e r a a c t i t u d s e g q í d a en 
L a p u e s t a e n v i g o r d e l pacto 
i t a l i a n o se i n i c i ó d e t a l causa y 
p r e s e n t a e l r e c o n o c í m i e r í t o de 
l i a c o m o g r a n p o t e n c i a medit? 
n e a y p o n e f i n a l a r e f a c í a n 
f e r i e r i d a d p r e d o m i n a n t e desde 
m á s d e m e d i o s i g l o e n t r e 
G r a n B r e t a ñ a . 
E n l a s p r ó x i m a s c o n f e r e n d ^ 
g l o . f r a n c e s a s , n o se e c h a r á efl 
v i d o l a e x p e r i e n c i a de los $ 
? m o m e n t o s d e - E n r o p a , y t a l v 
p u e d a e s p e r a r d e e l l a una 
c o m p r e n s i ó n , s i g u i e n d o el ^ 
. i n i c i a d o en M í i n r c h . 
Su dese 
her i r 
d o n 
c i ó n 
p r inv 
i .a i 
p a r n 
?ves, 
S e r e n í 
-Olí 
S s e s p s r A u n a P 
x r r n a d a c l a t a v 
r e r» u n c í a a l a 
E l e r n t í a j t a o r \ n 
g i s e n C h m a p r o 
p o n d r á a C h i a n g 
K a l S h e c k u n a 
m e d i a c i ó n 
L o n d r e s , 7 .—En los c í r c u l o s 1 
eos de e s í a c a p i t a l se espera 
de u n a semana una d e c l a r a c i ó n íT 
a l e m a n a so'bre las l í n e a s d e l ^ 
ccrutra l a g u e r r a a n g t o - a k i n á t i , " 
p á r AckrirV H i t í e r y M r . Chamlw 
en M u n i c h . ^ 
O m i u i s l r o ^le A s u n t o s 1 












i r t e 
L o n d r e s . 7 .—Una i n f e r m a e f é n ^ e l r ¿ ¿ ^ p m n i s o c ^ e t a d o 
f r e i n - O f í l ^ cuent-a de que eí e w ^ a - í ^ o n t o pos ib le y parece s ó l o 1 
ia 
C H I V O gránele, pelo rojo, marca S áhado, a las n u e v e de la m a - Tí*bÁM I ^ t e r r a e n C h i n a se h a en- el g-enexal de - B e r l í n , 
encima lomo, extravióse en los ñaua, asistieron los m a e s t r e s esf ian-©- t r e v i > - u ^ c « n . Chiang-, K a i S i w c k . . 
pastos del Parque. Se gratoifl- les a una mísa p e r el i ú x m U d-e las ' ^¿M jmm*. ^ « m á i i c e s 4 a n la 
cara dovoluctón: Plaza'dé Abas a r m a s nacionales. lienÍ¿ c e l e r a d a * Í Ü f * ^ f * * * } * ™ } ^ 
t * n « es « l i d que la p o s i b i l i d í i d á e qen-
^ 4 e n . 
N o t a : ] 
tos, Caseta 47, Constantino p o r el a s i s t e n t e g-eneral de la C o m 
Suárez. E-7.1-9. p a ñ í a de j e > V i ; . 
c r e i a r uua-tjieíiiAciéTi e x t r a n j e r a e n cJ 
c o n f l i c t o d-im@-j>if.-enés. : : . 
S O m O S P l O S O t r O S s ^ l s § r i t r ^ ^ f a n d o 
j %f\ W í i k ñ c i B , l o s 
d t a r r o z y o t r o s r i r v t e s r a n d ! d a t « « d m . 
1 
la ^> 'c i 
r entre 
f cl miedo y e 












- en Vaícncb 
in excepción. 
adamcjUe de 
uno de los martirios 
;os que se ven íorza-
nnestroé hermanos y 
parte .de miestros enCr 
ellos, los más impor-
frío. ' 
vj& cic.iyo ocuparnos del 
Una vez más nos vemos 
levantar nuestra voz, en 
noticia que nos llega 
int^§ene"l 





" en^e eiio, 
(amberíain ^ 
"e está ^ 
Que a su 
»er todas Uj 












Icos. Por esí 
svechar ¡a c« 
?s sabe que I 
pueden ileĝ  
io a ccnveii 
stácuíos. Y 
nstanc.'as noj 
ibién que esi 
emocracias (i 
ianos el M 
todo esto, Cfl 
ñ r empeñadoj 
lispueslo a 
ylda en Mi 
del pacto ani 
; tal causa / 
;intíeriío de 1 
;ncia metiitel 




5 echará eí 
de los últ̂  
ja, y tal ve: 
;Iia una ^ 
ndo el c i 
U ñ a P* 
dos a 
de ulia 
y3 rrnsa i-oja, que dice, a s í : 
, la p'1 
< Dirección General de Abas-
facilitado la «oía siguiente, 
senté semana, la Direocicb 
¿e Abastos ha crt tregaé^ pa-
l)as.tecimiento de la población 
J 4 comarca" de Barcelona, 
sigUientes mercancías, para la po-
dación civ 
& kilogramos 
,̂200 kilogramos de garbanzos." 
sírún ellos, sigue la minería co-
fteradora llevándose la parte d d león 
] reparto de alimentos. Es rmpo-
Îc'hacer cálculos sobre lo que re-
centa'la distribución, esta vez de 
afhanzos solamente, sin que 
lada de la carne con-
:oopcradora: 
de arroz y 
lertcionc 
B ¡Btes se hablaba_ d( 
Ros de Ta cintura. Ahora la coss 
todavía nrás vaga: comarca ch 
arcelona. Pero partiendo de la ci-
reducidísirna de tui millón dos-
ento? mil no "cooperadores 
lo que corresponde diariamente 
ividuo. 
y setfcicn'o.s mílijjr-amrs «íe arr«z v 
cnatro gramos sctrecientps « t i l^ -a -
raos de garbanzos. 
Mientras tanto, en 'ti Españai <ie • 
Franco, casi a los dos afí«s y mti'w 
.de guerra, se sigue con abundancia i 
de la totalidad de los alrmentws-. Car- I 
nCj .perscado,. hortal'iza-s, conservas, et- | 
céíera, abarrotan los escaijafates <áe I 
U n d i i c u r s o d e H í t l e r 
E x p r e s ó c i e n 
rar í s , 7.—En ías el*cci«uís celebra-
das ayer en esta capital para cubrir una 
vacante «fe ehjmtai!¡« ha sido elegid* un 
mícñifcre del partiáo social francés,' fue 
acatUÍiHa el corsnel La RacqUí. 
E l n u s v ó m l r i i i í o 
P E P O c o n s i ' 
lienü ías 
de los tran 








j b s p a n a 
I Marse l la , 6.—-Del jw^uebo te co-
vreo dej Jap^n, ha (1escm.harí-ado 
él iSr. MíikfTfo. n i i ev« m i n i s t r o ple-
i t i p u t o n c i a n n de T o k i o vn ta Kspa-
ñ á NaeieHal. 
| S a l d r á inmediataraente ])ara San 
; í ^ i ba^ t i án , para d i r i g i r ios s^rvi-
r-ios de la l e g a c i ó n de SU-PHÍH ea 
comer en E s p a f i ^ i m ^ ^ M M ^ m 
uc el cjícekn- . - . - ^ rf1ñíVWVte"sf-trw^-« » • * „ » 
sin que llame Ta atención 
letrntcs cspafiaíes. Se Úá 
cidencia 'de s*íi ios 
quienes se pasman d-e tal 
que recogen para sus 
y as publican contó ca-s©1 
para que -se etitercn 's&s 
. de allende las ímníe ras . 
n.imto se míe de 
Wciaiar, é.—El 
do hoy un discurs) 
sacialista de Turi¡ 
rs-iumal •del 
{ifcr ha piXHiuucia Estados democráticos pasa 
m muúm del Can contrario. En l&k F 
. El' E.ubrcT, dij«; 
Partido Nacianal-





retrospectiva, puede cansiuerarse COIRO 
un milagro y no constituye at&a que !Hxe.-,a 
una recompeiiüa para uua. larga hkw-vms;1' d̂ '¿l 




minis tm del Intet 
ictar unas nermas 
, restringiendo la 




o de . 
Espa 
reetsamente ayer cntr© en v i -
ta medida. Desde ayer, el me-
ló-; restsurants tendrá PUS com-
e-de entremeses, sopa, idos pía-
postre. .• : 1 i 
;to casi a ios dos años y 
.guerra. Preciso es insistí 
de Franco se come, s 
uarda. Y se o-na-a 
1T1( 
roa 
DOUY \n toi 
msetros ¡•aTuiis cua-n o 
t l f 
SGldado de la 
ta» r w s t ^ 
( F A B R I C A D E C A P E M A L T E ) 
ü & Huevo pFodacto de exquisit-d 
calidad, fabricado ¿ t e d i a n t e e l em-
pleo de las proeedimiontos m á s 
modernos. E l Mal te 
" L A N E G E I T A " ' 
es e l prefer ido p o r t í p ú b ü e o 
Para calidad el Ma l t e 
"1LA N E G R I T A " 
E l i g i d esta marea a l hacer vues-
t ras compras 
bV&mmA P A D R E I S L A . 40 
í Teléf ono 1551 : : : : Apa r t ado 100 
L E O N 
PUzz de la Catedral, 2 
m i Mi 
i m a ^ 
a g a ^ 
circut-os 





Otó su vida gloriosansente por Di 
de ccntbatc, el día 1 tie NovietrJjre 
ción Puente: abuelo, don Facui 
primos y demás familia. • 
Suplican a usted 
descanso de su alma 
La misa de funeral se celebrará 
P parroquial de Carbajosa de la S 
|!éves, 10 "de corriente, a las ocho 
^verendos Padres Agustinos y en 
pnienzo un, novenario por su etern 
mi 
• fes*'4-4» 
K Ú .ncidad 
cía la recompensa. i i * ; ¿ i ' ^ f f i ^ i l 
En Ujiü, /ucmania había creíéo todas 
las promesas que la aseguraron uua 
saz de reconciliación. Alemania había 
creído con toda su fe en esa tesis y se 
desarmó por liaberse coajpenetrado de 
isla idea. Tuvo, que reconocer que la de 
mocraeia es distinta, en la práctica de 
i teoría. Ninguna de las promesas fué 
cumplida. 
Si en nuestros días existen diputados 
y hombres políticos de oíros Estlíiüsquc-
té atreven a afirmar que Alemania ha 
violado'lo^s tratados, la mejor respuesta 
a esta afirmación es la gran violación 
áe tratados que ha sido cometida con 
Alemania. ' 
Los nacioralsdcialisías no afinaran 
que lo alcanzado hoy día constituye un 
ideal. La educación de Alemania con-
tinuará de unageneración a otra y la 
tarea principal será la formación de 
nuevas Jerarquías y jefes. Nosotros he-
mosc reado unas armas capaces de con-
ve-̂ icer a otros al manteramiento Ge la 
paz. 
Existen ciertas 'personas que vocife-
ran contra el eñzo porque tiene púas. 
Sin embargo,, basta que no se acerquen 
a él y le dejen en paz, porque nadie j 
necesario destruir el rtígimen 
*le Alemania, sirviéndose de 1; 
•sias fuerzas del interior del R 
fijue quiere decir con la ayuda 
traidores pagados por el exti 
Si Churchili, mantuviese -meiu 
tacto con los' emigrantes, 
comprendido el efecto de esta 
bras. Yo puedo decir a esté 
que tales fuerzas no existen 
jReich para levantarse contra 
gimen actual. Ea el Eeich sóí. 
te actualmente una sola y úuic 
7.a, que es la potencia de !a 
alemana, su dirección y la de 1 
la siguen y su fuerza 
Alemania no tiene n 
para exigir que las' c 













. Yo no 
go sihó cl deber de tener en GOiiái-tj 
deración estas constituciones y las' 
posiciones ciue de' ellas puedan definí 
várse. Si hace pocos días el sust i tu í 
to del jefe de la oposición en el Par-:' 
lamento inglés declaró que deseaba^ 
la destrucción de Alemania e Italia, ' 
no se puede impedir que dentro de 
.abrá visto a uu erizo que sino le a ta- i"00 0 dos años con ese régimen se 
can, ataque él. Nosotros queremos la ' encuentre a su cabeza este señor. Pe-Í 
•jaz, y por eso. será bueno no oíender- ro yo le quiero decir que le impedí*»; 
nos. Nosptros queremos vivir t r anqm- i ré que pueda aniquilar a Alemania yA 
los, la posibilidad de trabajar y el de- haremos todo lo posible para que ioé: 
reciio a la vida para nuestro pueblo, lo | 
nismo que ios demás pueblos reclaman 
Esto es justamente lo que los Fstaao; 
.)laní 
jamá 
de es ,hóm 
mm^ e c o o C m i c a s 
'.'A L E O N í 
a en* >a jgíB*-
del próximn 




Ce u el ' 'METO-D© HERNIUS 
•a*JM&tXh£ UM CASA.—<3seí:f 
t.4#. yá^iÉltSMÉM^ CoítógiGS Notaí-i . 
4 .̂ EAJ^OS 'para Carnet d 
l ^ ' í í f e ««íaifc elasaíí y para cu» 
iOim -e / ie ía* . — 0 S Í C L A R A C I O 
4Wfi mMMMROB y Bzs* 
'sua, rebelde y voluminosa, sin que el pa< 
rtiiado. El Supercompresor Hernius autora 
Pencia, es diferente a todo lo exlstesíí 
«•SMS' asetí 'a 4 
mm tm FAGJ 
ciases.—CÍJ» 
fine 
i & 55t>J>00 -p 
A.a.aés tres p 
democráticos uebenan comprender. 
.ilíos.haWan continuamente de U iguat-
aú de derechos de las naciones peque-
¡as. por lo que deberían absígierse de 
.¡dignarse ante el hecho de que : una 
•¿•aii nación reclame, el mismo, derecho 
El ejército nacionalsocialista garán 
.iza éste derecno. Una modificación ex-
erior ha tenido lugar en sentido ami-
••.t'¿.j. - Alemania se ha acercado v aque 
.Es Estados ques e han visto obligados 
i 'detender :&us •derechosr Ante esto solo 
puedo dodr E Juzgar . vosotros mismos 
•i no hemos tenido resultados enormes 
balo estos ^principios. 
Es cierto que algunos periódicos 
día extranjeros escriben hoy 
do' esto se pudiera obtener medk 
te negociaciones diplomáticas. V\ 
to contestaré que todo el mundo 
be que Alemania antes de 1933, 
hizo otra cosa que negociar durai 
quince años. Yo mismo estoy c 
ouesto a nea-Qciar, nero.iio debe 1 
Ante esto, tocio 
hemos permáhecei 
unirnos a Italia, 
acerquemos a Ití 
deseo de atacarn 
señores podrán 
aniquilados, pero ellos correrá 
misma suerte de aquellos que espera-
ban sentados, perdiendo-su tiempo y 
serán severamente juzgados por la; 
i . ¡cf óritj 'i-
Si todo el mundo habla del desar-
me, n.osotrbs tamibten estaremos dis-
puestos a ello, pero con la condición 
de que ge desarm6 a los instigadores.. 
Nosotros hemos dado recientes pvüér 
has de nuestra , serenidad y de nues-
tra seguridaá» y fortaleza. Séamos1 
fuertes, tengamos coníiarí&a, y enton-
ces nadie podrá atacar a nuestra Sai* 
ta Alemania, ni ahora, ni en el por-
t venir ni en la eternidad. 1 
' Fu l 
lites ]c*ttr[ 
spera a1,e 4 
M ¡jletade 10 
sólo se 
ierlin. 
construyen para cada caso y 
!ca del lusar uve ocusan en el ce 
COiur . . , 
| ^""Ucción, no necesita trabas ni t' 
"•ta i . . . 
Vlda. í.a hernia ha dejado de ex; 
tantos pacientes, con g 
prescriben cerno antih 
la contención y total 
ntela. recibiremos en: L 
10 mañana a 3 tarde. 
Patencia, el día 12, en el 
e«-niüS'. 
feaiincn 
abulta n¡ pesa y áor-a 
leupar t^ír el "/'Vl.é-taáe 
eemn. usan e 'irriir.idKd 
•rñzti y ps-sitiv© cu efí 
jerniaria. Fara -at-ender 
-mes día' H . en. el Ho-
1 t i rar t to %m t e a ^ m B ^ a f i a <Sc 
ns, Hfe^raáa) o ea el e x t r a n j e r a 
_ g. *• *>6*& muta»' mí ftPB^aÉtó 
^ 1 l l t 
fi í t l i í i i i i l tm.f 
c 
! ^ Í R N I Ü ¿ es de creación y esnstrucción,cnteFamente N A C I O N A L . 
Gabinete Ortopédico ' ' H K R N l ü S " , dirección pr^\ ísreRal : 




i otros ou 
a de puoii 
un otro mercadí 
rAGINA SEXS • P K ® A _ _ _ _ _ _ Martes, 8 d o n o v i t - m K 
J U N T A V i T i V M i C O L A P R O V N S í A L 
X O T J X J J L ^ 
! Se r e c u e r d a a los t e n e d o r e s de v i -
n o y d e r i v a d o s de la u v a . a s í c o m o , 
a l o s A y u n t a m i e n t o s , e l c u m p l i m i e n -
t o de l o s a r t í c u l o s 11 y 12 d e l l i s t a -
t u t o d e l V i n o , que d i c e n a s í : 
A r t í c u l o 11 . T o d o s los c o s e c h e r o s 
d e u v a , sean p r o p i e t a r i o s , a p a r c e r o s 
a r r e n d a t a r i o s " ; t o d o s l o s S i n d i c a t o s , 
S o c i e d a d e s , e n t i d a d e s o p a r t i c u l a r e s . 
e l i n t e r e s a d o , su r e p r e s e n t a n t e o a d - I 
i t o r í e s 
m e r u t a c i ó n d a 
D E ESFECTACÜLOS 
tía l a s g a l l i n a s p o n i t í 
a r t í c u l o a n - ; a l a c a n t i d a d de a l b ú m i n 
m i n i s t r a d o r , c o l o n o o a p a r c e r o , y j Para hoy, martes, día 8 d e 'no-
c u a n d o n o sepa o n o p u e d a e s c r i b i r , yiembre de 1938. 
p o r u n i n d i v i d u o de su f a m i l i a o u n 
v e c i i í o , a su n o m b r e 5' r u e g o . 
A r t . 12. ' L o s A y u n t a m i e n t o s d e b e -
r á n d a r las m a y o r e s f a c i l i d a d e s a los 
v i t i c u l t o r e s . y e l a b o r a d o r e s p a ^ a e l 
c u m p l i m i e n t o de es ta d i s p o s i c i ó n , f a -
5 
n i re] íei l í f l 
Y a q u e d ó i nd i cadu en e l 
t e r i o r que Ri a l i m e n t a c i ó n f u é u n o de r i d a . 
los fac tores que i n t e r v i n i e r m pa ra c o n - C o m o e j emp lo de r a c i ó n 
seguir una puesta c o n t i n u a de , huevos ponedoras se p ropone la afr * 
en l a g a l l i n a , v no se i n c u r r e en exage- p a í s e s escandinavos, como 1 ^ 
vi] 
1 Vlíir 
ie l que d-
; .1 1 
5 3dictoS 
r a c i ó n si se dice que es e l m á s i m p o r - minuc iosos estindios y 
tante de todos. , p r á c t i c a s , y que u t i l i z a n 
I L a f u n c i ó n .ovu la r de la g a l l i n a e s t á t (^es e s p a ñ o l e s , siendo i m ^ S 
[ t an i n t i m a m e n t e 
' que no pued< 
m t e l i g a d a a ' l a d ige s t i va , c i r WQ sc P u - d « i n t r o d u c i r 
e concebirse a q u é l l a a i s l a - di f icaciones que e l coste de ^ 1 
d e d i c a d o s a l a e l a b o r a c i ó n o c o m e r - | c i l i t á n d o l c s los i m p r e s o s n e c e s a r i o s 
c i ó d é v i n o s , m i s t e i a s , m o s t o de u v a , " p a r a h a c e r las d e c l a r a c i o n e s , que en 
v i n a g r e u o t r o s p r o d u c t o s d e r i c a d o s ' n i n g ú n caso p o d r á n c o b r a r a m a y o r | 
Unica semana de actuación 
Hoy, martes, DOS selectas fr.u 
. damente de esta. D e esta a í i r m a c i o n te tes proaucto.s aconseje, sin m, < ciones: . , . • , 1. . . , ^ I nemos s iempre la p rueba a nues t ro a l - ,)ie l a c o m p o s i c i ó n t o t a l . 
7 tarde, Vespertina : 10,30. D o b l e j can,Ce.. A una g a l l i n a que c o n buena a ü - Cons ta de dos pa r t ea : 
d e la u v a , a s í c o m o lo s q u é c o m p r e n 
u v a f r e sca p i s a d a o de c u e l g a v i n i T i -
c a b l e , q u e d a n o b l i g a d o s a p r e s e n t a r 
d u a r n t e el m e s de n o v i e m b r e de cada 
a ñ o en e l A y u n t a m i e n t o , en c u y o t e r -
m i n o m u n i c i p a l r e a l i c e n su n e g o c i o 
o h a n v e r i f i c a d o Ja e l a b o r a c i ó n , u n a 
d e c l a r a c i ó n s u s c r i t a p o r t r i p l i c a d o , 
p o r cada u n a de las b o d e g a s o e s í a -
p r e c i o que e l de c o s t e . T a m b i é n es-
t á n o b l i g a d o s a r e c o r d a r , p o r m e d i o 
de b P t d o s , a los p r o d u q t o r e s y e la -
b o r a d o r e s , en e l m e s de n o v i e m b r e 
de cada a ñ o , e l c u m p l i m i e n t o de es-
t a o b l i g a c i ó n , e i n v i t a r l e s ,a que p r e -
s e n t e n las c o r r e s p o n d i e n t e s d e c l a r a -
c i o n e s de cosechas y e x i s t e n c i a s . 
*. E n los d i ez p r i m e r o s d í a s d e l mes. 
de d i c i e m b r e de cada a ñ o , los A y n n -
Extraordinario D E B U T 
E L INDIÓ-SINCA 
Nuevos intermedios cómicos 
por los Clowns. 
T E A T E O A L P A G E M E 
A las siete treinta y a las dfan 
treinta. 
L a intrigante película : 
E L MISTERIO D E L CUARTO 
AMARILLO 
ración 
m e n t a c i ó n * s t á pon iendo dos d í a s de &9 y mezc la seca, 
cada tres, le s u p r i m i m o s l a m i t a d de l a L a r a c i ó n en g r a n o está 
' r a c i ó n y desde e l d í a s igu ien te d i s m i n u p o r 40 g r a m o s de una m e z d ^ I 
iguales de t r i g o , avena, cebad ^ ye l a puesta en la m i t a d o m á s . 
en el 
f ios P^me 
en Barc 
era 
A l fin y a l cabo nada t iene de e x t r a - j ^ í e t r i t u r a d o . Se suminis t ra e 
ñ o este r e su l t ado si se cons idera que l a ces> - m a ñ a n a y ta rde , e s p a r e i ^ 
g a l l i n a no hace o t r a cosa que t r a n s f o r - ^ a paja que recubre e l suelo ^ 
m a r en huevos una p a r t e de los a l i m e n - f ^ 0 . Con esto se l o g r a que las ¿¡Hl 
b l e c i m i e n t o s que p o s e a n , denlas c a n - j 
t i d a d e s en i t r o s de v i n o o de l o s | t a m i e n t o s f o r m u l a r á n u n a r e l a c i ó n de Un film de emocionantes escenas. 
Oftps p r o d u c t o s que h a y a n e l a b o r a d o , Mas d e c l a r a c i o n e s p r e s e n t a d a s , m i m e - Mañana: 
clases y g r a d u a c i ó n d e los mfcmo ' s , r adas p o r e l p r d e n ; que f u e r o n r e c i b i - E L P E R F U M E D E L A DAMA^ 
a s í c o r n o de las e x i s t e n c i a s de cada das que r e m i t i r á n a l S e r v i c i o A g r o - , ' E N L U T A D A j 
u n o de e l l o s que , p r o c e d e n t e s v d e c o - n ó m i c o p r o v i n c i a l , a c o m p a ñ a n d o u n 
sechas a n t e r i o r e s , p o s e a n en la f echa e j e m p l a r de cada u n a de las c i t a d a s 
i n d i c a d a . d e c l a r a c i o n e s que se r e l a c i o n a n . 
D e las t r e s cop ia s de l a e x p r e s a d a Se a d v i e r t e a los d e c l a r a n t e s q u e 
d e c l a r a c i ó n , u n a s e r á d e v u e l t a a l d e - se e x i g i r á la m a y o r e x a c t i t u d en las 
c l a r a n t e , c o n e l s e l l o de la A l c a l d í a , d e c l a r a c i o n e s , h a c i é n d o s e las d e b i d a s 
c o m o g a r a n t í a ; o t r a s e r á a r c h i v a d a c o m p r o b a c i o n e s ; y a los s e ñ o r e s A l -
e n e l A y u n t m i e n t o . y l a t e r c e r a s e r á ca ldes . el r i g u r o s o c u m p l i m i e n t o de l 
tos que d i g i e r e , y es l ó g i c o que si e s - f i l i a n e j e rc i c io pa ra encon t r a r^ 
tos d i s m i n u y e n , l a c an t i dad de huevos | nos. 
f o r m a d o s s e g u i f á l a m i s m a m a r c h a . i L a mezc la seca consta de 3o-1 
Es , pues, nelcqsario f a c i l i t a r a las ien l>eso .de sa lvado cl'e t r i g o ; 0, ^ 
aves una can t idad ^le a l i m e n t o s s u f i c i e n - * 1 ^ t e m a d a ; ^ de m a í : ^ t r i t u r a d ; 
r e m i t i d a a l S e r v i c i o A g r o n ó m i c o p r o -
' v i n c i a l . 
L a s d e c l a r a c i o n e s de cosechas y 
e x i s t e n c i a s p o d r á n ser f i r m a d a s p o r 
a r t í c u l o 12 y a m e n c i o n a d o , i n c o á n d o -
se el o p o r t u n o e x p e d i e n t e en es ta 
T u n t a V i t i v i n í c o l a a c u a n t o s i n f r i n -
j a n las r e f e r i d a s d i s p o s i c i o n e s . 
Bachillerato—Matemátícai 
Para carreras especialea y 
universitarias 
Profesores titulado» 
P L A Z A S. MAPvOSLO, 9f 2 ° DcJw 
(Edificio donde se halla instalado 
el Monte de Piedad) 
— 0 0 — 
T E A T R O P R I N C I P A L 
A las siete treinta, única sesión 
Programa U F A de estreno. 
L a preciosa película: 
S I E T E B O F E T A D A S 
Genial interpretación de Lilian 
Harvey y Willy Frits. 
— 0 0 — 
C I N E M A A Z U L 
A la hora de costumbre ^ran 
programa nonoro en lengua ale-
mana. 
? 
í o V i H a n u e v a V a s c a r e e 
F í b i c a de A l c o h les y ^ g u a r d í ^ n r ^ 
Co^echer B-Fxp r & Ó O T á é V i n n ^ y C e i e i s 
««i c i l l e 
T e é f o n c s 3 i v 2 3 
fttittHHimiuniiuiiiififiitiiiniiumniuiiifnmiiutiuuui 
I 
K R i P P 
Fatmcaate: MAXIMINO ARIAS TASCON. 
Federico Echervorría, 27. Teléíone 187«. LEON. 
1 *• & m C I O 
BOLSA D E L A PROPIEDAD 
S E V E N D E : 
IIVIPORTANTE finca rústica 
próxima a León, destinada a 
viñedo, 93 hectáreas, 87.000 
plantas, con magnífica bodega. 
CASA en el Ensanche Sur; 
renta más dê  mil pesetas men-
suales; precio 145.000 pesetas. 
OTRA cerca de la calle de 
Ordoño U i 140.000 pesetas. 
OTRA en el Ensanche: pese-
tas 76,000. 
OTRA en el Barria de Sátn 
Esteban; renta 33f pesetea, 
precio 44. H i , 
UN SOLAR é * 5.000 metras 
a 8 pesetas. 
ü P R O P I E T A R I O S ! ! 
Quien desee vender rápida, 
mente casas, chalets, edificad* 
mes, prados, huertas, solares t 
cualquiera otr a clase ée fincas, 
desde dos mil pesetas , a un M Í 
Uón y meáis, diríjase inmedia-
tamente a la Bolsa de la Pro* 
piedad de la A G E N C I A CAN-
T A L A P I E D R A . Corrwiiiría Mái 
triculada. Bayón, 3 (frente al 
Banco de España). Teléísao 
1583. LH©N. 
•1 
Í te pa ra f í j r n i a r los huevos, pe ro no es i n " d i f e ren te que los a l i m ^ i t o s s'can unos u 
j o t ros , o m e j o r d i cho , que t engan esta 
I o l a o t r a c o m p o s i c i ó n , h a n de contener 
¡ los elementos necesarios pa ra l a e labo-
r a c i ó n d e l huevo . 1 . 
} E n este figura u n componente , l a a l -
b ú m i n a , que es e l de m a y o r v a l o r , y que 
en u n huevo de 6o g r a m o s de peso su-
pone una can t idad de siete g r a m o s y 
med io . S i p r e t e n d i é r a m o s da r este ele-
m e n t o en f o r m a de t r i g o n e c e s i t a r í a m o s 
115 g ramos ; c a n t i d a d que no es f á c i l co 
m a l a g a l l i n a , y si l a come e n g o r d a r á 
exces ivamente con l a cons igu ien te d i s -
m i n u c i ó n de la a c t i v i d a d d e l o v a r i o y 
p o n d r á menos. E n cambio , si e l a l i m e n 
to cont iene m a y o r c a n t i d a d de a l b ú m i -
na, como o c u r r e con las h a r i n a s de cari-
ne y de pescado o. las t o r t a s .de o l e a g i -
nosa-s, en e l v o l u m e n convenien te , se 
puede s u m i n i s t r a r la a l b ú m i n a necesar ia 
y entonces l a g a l l i n a p o n d r á m á s y n o | 
se e n g r a s a r á . 
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de h a r i n a de heno de alfalfa; ^ 
h a r i n a de Ü n a z a ; cinco de harin 
s o j a ; c inco de h a r i n a de pescado 
de h a r i n a de c a r n e ; i ' ; de harj 
huesos y 02 de sal c o m ú n . 
M e z c l a d o s lo m e j o r posible los, 
tos componentes y puesta tn fyH 
o t ros recipientes , se t iene siempre a 
p o s i c i ó n de las aves, que no comi 
e l la m á s que l o n e c e s a r i o u n o s (¡a 
mos cada d í a . É s necesario quc t¿ 
agua a su acceso, y no estará 
l a c o n c h i l l a de ostras en COIĴ B̂  
apar te . U n a r a c i ó n de este tipo •.rio de partic 
aprovecha r í n t e g r a m e n t e tuda ¡a c lieDflSttt^er 
c idad t r a n s f o r m a d o r a de la gallioj J aquello 
p o r cons iguiente , todo el rcmlimi ¡y¿olorÍd( 
que es pos ib le p e d i r l e ; pero cu, . 
e s t á en p r o d u c c i ó n , po r ejemplo,!^ 
mes'es antes de comenzar a. pona) 
n o r m a debe ser o t r a m u y distinta 
: • 
juia deapué 
y nula. Na 
ôc fuera 
líiiía que 11 
UJ trísteme 
m el c 
po bu>can el las mi smas a l b ú m i n a , que 
Siejtiipre. dabe tenderse a aiint 
cuan to sea pos ib le l a capacidad á 
t i v a d e l ave, a c o s t ú m b r a t e dssáí 
q u e ñ a , a l l ena r e l buche, pero en 
é p o c a en que las p o l l i t a s están ya 
j crecidas , los a l i m e n t o s m han <¡ 
c o r n e n t e m e n í e f a l t a en l a r a c i ó n y q u e : 
^ ^ 4 , i u • i . f e x c i t a n t e s de l a pues ta ; al contr 
e n a i e n t r a n en las l o m b r i c e s , l angos tas ; „ , * 1 u 
„ . 4 • ' ^ ' * - J 7 t 1 deben ser bastos, cebada y vera 
y o t ros insectos que t a n á v i d a m e n t e de-? . , ^ * i 
A , j . í p o r e j emp lo . C o n esto se ias nace 
v o r a n . A esto sc debe, en g r a n pa r t e , r . ' * , , Y , 
l a m e n o r p r o d u c c i ó n de las aves que 
permanecen encerradas y no t i enen a 
r i r grandes cant idades de alinie<i 
ra sostenerse, y cuando sc caml)ii ft'HM'H 
1 . 1 IL' • • a l i m e n t o p o r o t r o exc i tan te y 
^ u a k a n c e esta reserva de a l b ú m i n a a m , ^ r . 
m a l , t an i n t e r é s a m e que se puede d e c i r 
que, d e n t r o de los l í m i t e s de l a c a p a d - . 
dad d iges t iva , l a puesta es p r u p c r c i o n a l 1 
n." 
e lementos f o r m a d o r e s á c í huevo, 
fiucstál aparece con i n t e n s i d a i 
Tomás $.*in$ues Cw* 
O i R I A C O 
O r d o ñ o R 2 T e ' é f o a ^ 1749 
S A S T R E R Í A 
L a calidad ha he ho 
nuestra reputación 
n d u s t r i a l L e o n e s a 
T é l é f p n o 1 1 2 8 
A p a r t a d o 2 8 
O N 
E & I B U T I D O S 
* * s e fe ?* 4. m *t - «1 
P H 1 
ÉFONO L E O F ) 
V J í V I J ~ \ 
T u m o d # F a r m a e l a f 
De 8 noche a 9 mañana 
Sr. ALONSO L U E N G O , Fternan 
do Merino. 
Tumo de 1 a 3 d# la tarde 
Sr. ESCUDESIO, calle Cervan. 
tes. 
Sr. B A R T H E , Platería». 
M a r i a n o A r i a s 
******** 
C o m p a ñ í a N a c i o n a l d e S e g m c m 
e s p a r n t 
' 91 
ü i é a d m m l e m d m W 
• n I ir • 11 
R a i m u n d o R . d e l V a l * 
O r d o ñ * f i , 7 T « í . 1 7 2 7 - A p a r t a d o 3 2 - l - B 0 
1 1 i » 
mf 
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Sembré áe lft88 P R O A 
PACUNA S I E I S 
f?Jlo de un cterte 
cié on*i M lí .-lar 
¿ ^ ttiste actualidad a 
:¡ i:r̂  e dirigían y orienta 
'.•-is 4 ^partido Obrero 
• Í^Hn'ivíarxista), bueno 
• j i^f^ia actuar ión que los 
Z •fictos a su política, o, 
: decir, los que a su or 
Cumo e9ífiban afiliados' ya 
y con,, ' 
aplauso y de imitación. E n vez dé 
aspirar ;i- reflejar la propia nna-
PfQtiJ 






ina mczcla J 
-"a. cebada',' 
ministra en | 
e, esparcí^, 
el. suelo 
^erar política el prog.a 
Ir ^ demasiado prnpiíiíuir 
'}!bra <3ue en nue3tr03 días, 
Riendo de valor conserva 
C%d tuvieron en el desarro 
1 vandálicos sucesos o cu 
el remolino desenfrena 
1 pasiones más turbulf-n* 
]oS primeros días de la Ru 
en Barcelona, 
t^.^r era en Barcelona, an 
sra que las íjí^^^ás qne para otra cosa 
encontrar ]0. 
Lia después una masa Ihrni-
eiUelví|í n«la. Nadie liubiera po^J-
ItíDjnir, Por muy avispado y 
el contubernio mons- til y lo inteligente para así igua- res en número, igualaron su po 
rártidas y organisadp- ' la'jáo todo. Pero nunca la aspira.• tencia a fuerza 'de ser los que 
d a ^ X m ^ a r o n en la Ciudad ción de.llegar a más. de supera [más crímenes., requisas, colecüvi 
onsta de 32'. 
íe trigo; 22,\ 
naíz, tritura l0: 
e alfalfa; cinc, 
:inco ^ harî  
^ d'c peSca;i0, 
: ^ de hari0 
comúru 
T. posible losj 
uesta 
:ienc sicmprt 
• clu« "o coimij 
sario':, unos 
ícesario que ts 
no estará 
-as en k 
f este tipo ptnV 
inte to(¡ 
1 de la galml 
lo el renrlini 
e; ptro c-uaií 
or ejemplo,!( 
:enzar a. poneij 
muy distinta, 
derse a aiuni 
a capacidad i 
mbrat} ,̂ désé 
udic, per* 
Ittas están ya 
os n© han k 
esta; al con̂  
ebada y veril! 
o st las hact 
;s de alinlellt̂ |tA• 
ido se cam))ii 
ícitattte y r«j 
5 del huev 
nteiisidasL 
Irúfaes C*"-
(jloríoso Alzamiento, un 
desconocido, sin se-
prensa, ni ambiente. casi 
j ensalzamiento personal 
ppliticastras figuras que lo 
jfean siguiendo indicaciones 
^jajj del mismo Orlente ou 
Así se crearon un nombre 
jguieron que se cotizasen en 
pedios políticos catalanes, 
Nin, Andrade, Gorkin, 
día leer en grandes titulares y en 
! conceptos amenazadores para los 
_ mismos Azaña, Negrin y Prieto. 
I Con todo, después de un espa-̂  
, | cío más o menos largo de agita-' 
y haciendo más densos cada día, ción entre sus afiliados que dé na 
con la única esperanza de una | da les valió, pues en Cataluña] ¡fea 
gui en el espejo de lo CAO vado, co pronta liberación que les volvie- Pera actualmente un i-fgimen, dte 
nto un gozo malsano de querer ra la personalidad perdida o bien, dictadura y terror sin preceden-
LÉ producirla en una charca de cío como así acohteció, que los mis i al misterioso asesinato y a la in-
do fango. ¡Qué impresión de rnos monstruos se devoraran ellos justificada disolución, Y decimeei 
profunda tristeza, do inmenso do con ellos. • ' 1 jf. | esto mirando las cosas desde mi 
Así llegamos a los sucesos d'Í punto de vista político barcelonés, 
vividos! • | mayo que hemos ya narrado en,; ; que de hacerlo d ŝde aquí poco 
En un inmenso florece:' de ro 'estos reportajes. I nos importa, salvado el valor anéc 
alzar con gallardía la. frente al sas todas negras y sin perfume, Impuesta, a la fuerza, la volun dófico y â enseñanza que entera 
Más Allá y, en un homenaje de aparecieron en, Barcelona los lia- tad del Gobierno, éste, conside- ! ña en sí el hecho de diezmarse los 
fervores y de pasión, elevar los , mados "coches fantasma". Los del rando que el POUM había ya pres j tintos a los otros en una pugna te 
cimientos de una Nueva España POUM y los de la FAí fueron los tado todos los servicios que esti- rrible en la que vonce al, malo el 
más' digna y sobre todo más hu que más" se distinguieron en la ca mó debía realizar, o quizás asi- ( peor y al astuto el felino, todo 
zn del hombre y máí? gozaron en mismo avergonzado de contar on lo que pueda acontecer allí, 
el suplicio y en la Dersecuicipn de tre las fuerzas que apoyaban, s:̂  Sabemos bien cómo deben tra-
tanta gente honrada. La población cada vez má,s menguado prestí- i ducirse las palabras de libertad y 
vivía en una • constante pesadilla gio,, con un núcleo de malhecho- democracia en las que el Gobierno 
y cuando nombraba al POUM lo res y criminales civilmente orga- ' de la zona roja quiere asentar un 
hacía con mezcla de miedo y de nizados, procedió a su disolución prestigio que se derrumba, por su 
a-sco, sin hallar otro motivo más con* propia inconsistencia, cada día 
Se vivía unos días en que todo vincente para justificarla que él más. 
se ofrendaba callada y estoicamen 
te, al servicio sublime del Rena-
cer de la Patria. 
No fué vano el sacrificio de tan 
tos mártires inmolados, como nun 
ca sacrificio alguno lo ha sido. 
De tantas víctimas sacrificadas 
—claveles encendidos del jardín lor, al recordar los tristes días. 
I de España—, nos quedará tvu re-
cuerdo glorioso que por permitirá 
mana. 
Nunca partido alguno tuvo mía 
existencia más efímera y más san 
grantC' que el POUM. Df̂ sde ios 
primeros momentos se desuda-
ron por su ferocidad y ensaña-
miento y su anagrama, mas qué 
temido, era odiado y repudiado 
por sus propios colaboradoref; en 
la labor de diezmar las energías 
vitales de Barcelona y de cérce-
lo ilícito s£ volvía legal. E n q.uá de acusarlos de "agentes al aervi 
al robar se le llamó registro. E n ño del trotzskismo". 
que asaltar las moradas y sa- y, temiendo una nueva algara-
quearlas (jra prestar un valioso nar de raíz, todo lo que respigaba 
un aire de cultura, de saber o tan 1 servicio a la causa. E n que matar, 
solo de dignidad personal. sin gloria y cobardemente, tenía 
Que esta ha sido una de las co el. premio de la más alta conslde-
eas más repulsivas de todas las ración. -
revoluciones y que en esta, que es Y «1 todo ello los del POUM 
ue fuera, el predominio ¡ tá ya agonizante, se ha mostrado dejaron impresas las huellas de 
ía que llegar a alcanzar, J más sin recato. Este afán de ha- | Su ferocidad. 
|;Jf tristemente aureolado de | eCT -desaparecer lo superior, lo su 
tn 
Siendo, como decimos, inferi-
da, no se contentó con ella sino 
que encarceló a sus más destaca-
dos dirigentes y mandó asesinar a 
Andrés Nin en Alicante. 
Esto que escribimos aquí, en 
ediciones perseguidas de "La Ba-
talla", pegadas profusamente por 
todas las paredes de todas las po 
blaciones de- habla catalana, se po 
Francisco C A S A E E S 
TODA L A CHATARRA, QUE 
E N CASA T E , E S T A ESTOí? «| 
BANDO, P U E D E S 1 E N T R E -
GARLA E L PROXIMO J U E -
V E S E N L A AVENIDA ' p E 
JOSE ANTONIO PRIMO D E 
R I V E R A , NUM. 1, Y S I L L A -
MAS A L T E L E F O N O 1729 
I F A N A T U CASA A R E C O -
J E E L A . 
zaciones y atropellos cometieron. 
Y para mayor vergüenza y es 
carnio Cornpanys puso a Andrés 
Nin de consejero de Justicia del 
Gobierno de la Generalidad. ¿Có-
mo podía esperarse justicia da 
quien, no sólo toleraba sino que 
los alentaba, los más procaces 
desmanes y los más increíbles 
atropellos ? 
Así vivían los ciudadanos bar-
celoneses presos en las redes de 
miedo y espanto que loá.k*$os de ' 
la araña montruosa iba tejiendo 
y aquellos días, a la-ve-z glo ción humanamente sentida y lógi 
y doloridos, en que la vida ca que estaría bien y digna de 
i k i c i o r f n n n j . Giurbajo 
ftefs? éü Dt«f?5»fí«iÉrlé A.otitvifeíH'c«l*ss» del E«ta^> m Lfft*, 
ftpkmáo fm U Reel Amé^sia NeémOt de Medidla eu U 
I^EíSdlBta en «Bf^aeááde* dé! pucho. R«yoa X. 
Cê sndttt u t 9 r de ) « i. 
Akáíir de Tslftd©, afU2«r9 S, |!r«J. Tslefsso néeiera 19-17. 
Psireza garantizada. Inmejorable procíncción españ©?a. En su» 
baronet es, en sus fiestas, y cuando usíed invite a algún 
amigo de su' mayor consideración, deben figurar en su 
wesa los VINOS VALTRY, que por st^insoperafeíe 
calidad fe darán un tono de buen gusto y dis-
: ' tinción. 
Elaboraciones especiales: 
Blanco Selecto .== Fino Estilo Saníernes 
Ctareto Filno r= Puro Estilo Bordeíé» 
VILLAFRANCA »EL BIERZ© LEON 
9» « i f l 
31 i 
a n s a 
w m m m á 
1 r \ 
m m m m 
Avejiid* del Padre Ifla, efmortk 1. (Janí© al Clobkr«© 
ÁpÉiUi» dé Cérreos, «ána. Teiéfeso sia». 1J17 
BaScrSI, íaTaboí, waícrs, bíícti y t»áe So' que afecta al ramo 
Ú€ láaesittlíssto, con grííerta y »í*€Sorlt>í, Cctisas "SAGADUi' 
C<tomí& * TUDBLA-VBSUÍK ", yuto, afám, baldosities, 
t t o i «Se gría de "La FBLGüEHA^ pizarra para tejados 
y ieév lo <̂ !Éfeírmf««t« a! ra»s ¿e SKateríales de coustrocciócu 
No' ec^^ro mt*d ala visitar esta Casa. 
D O C T O R f R ^ N C t S C O U C ' B D A L ü S A D ^ 
Fritos y erfermedades de. ía mujer 
de d© e a dos j ífe cuati© a seis 
Rámiro/Balbac a 11 izquierda 2o 
F á b r i c a de S o m i e r » y camas de acero 
F R A I V a i C O F U E R í ü S 
C u r a k é t m i é * , M é r p m , Q m m m ú u r m , . 
O l e a r a s , O r t i s t a ^ d e ¡ m p ® s h m * E r í s l -
m m d o m . . , ^.. Vegia^n Farmacias 
rAGINA OCHO p s e A 
ÜSSSSSSíSS* 
Martes, 8 de aovíetntli^ 
3 <le 
L a a c t u a c i ó n d e n u e s t r a e s c u a d r a 
N u e s t r o s b a r c o s d e g u e r r a 
p e r s i g u e n y c a p t u r a n a l o s 
n a v i o s q u e i n d e b i d a m e n t e 
e x p l o t a n ! o s m a r x i s t a s 
L a 'prensa niarxista, cun avi-esas ín- ran<lo su marcha, haciemio nimbo a-tic 
tenciones, afTibuye a barcos extniiijeras rra, con el propósito de internarse en 
el ataque a fe» mercantes rojos <:Canta aguas j-urisdicionales inglesas, proceíler 
Wia" y "Río Nieva" en afftras Mar ^Uf rebela por parte del mando de dicho 
dtl Níjrtc. ! Icáreo nn ol\-ido total de sus deberes hu 
L# siTc«dido es lo sisuieu*e: ' " • manitaríos,.despreciando la vida de las 
FJ j^rbieriio r<tjo, siguiendu sn tac: mujeres y los niños que llevaba a bordo, 
-tica *le destrucción del patrimonio un- ya que no podía dudar de que, .desobe-
cional. viene dedicando aí tráfico con deciendo el requerimiento, sería ataca-
Rusia, los buques mercantes españoles . do- por el barco nacional, 
c-witra la voluntad de sus letítimos ?ro- • E l buque auxiliar iiacional, ante esti 
pielarios que radican en la zona nacional ictilnd. procedió a cañonearl'e en un 
vIMI taédfcá? casos, dkhos buques no vuelj punto situado a ocho millas de la costa 
ven, quedando detenidos en pago de tria inglesa, donde el ^Cantabria" se hun-
terial de ^u^ra smninisírado í>or a q i ^ j d i ó a las 19,55- %4 dotación, mujeres y 
país a nuesírtih eneniigos, con lo que s» miios fueron recocidos en parte por 
ppubmiá. pérdidas irreparables para U muestro barco y en parte por dos vapo-
^cconomía. espauola. i i ^;j.rcs ingleses que- se acercaron. 
Para remediar este estado #t cosas,] Como prueba irrciutable de la ver-
fueron destacados hace tieinpo va]dad de nuestras afirmaciones podamos 
del 
I n f o r m a c i ó n n a c i o n a l 
E i M i n i s t r o ' d e i I n t e r i o r , a c o m p a ñ a 
d e m e s p o s a , v i s i t a l a c i u d a d d a T o i e l 
Toledo. 7 ~ A . l a s tres de la larde 11$ imagen de Nuestra Señora del Alcázar, Xacional • a sus Delej: 
rios cruceras de nuestra armada, man-1.copiar las palabras del secretario 
dados, por jefes á t nufcitr* l^icuadra. y i Almirantazgo ing:lcs, que en la Cámara 
con la doíacióii espauola, al Mar del ¿r Us Comunes dijo ^ue nuestro cru-
zarte, ooo orden de apoderarse 4e las "cero auxiliar no violó a*uas inglesas, 
etnba re aciones nacionales detentadas . Caustc, pues : 
por l«s roj-os. | Primero: Our fes barcos atacantes 
Durante su actuación, rruesíros tía- fcrtenecon a la ^ryrina de Guerra Na-
vkís capturaron el día 30 de octubre al cional. 
'•Río ^ieva". E l «lía 2 de noviembre,' Secundo: Tanto su comandante co-
nuestros cruceros encontraron al "Can- 'mo su dctació 'i son miewibros de nues-
taferia'*. antes "Alfonso Pérez", en la tra Armada. 
derroia del río Támesis, a 23 millas 'de Tercero: Que "nuestros barcos ha i 
la oista inglesa. A l requerimiento ijue actuado en ttdo momento en aguas 4i • 
se le hizo para detenerse contestó arele- bres. ' s > Jl;?r 
R e s u m e n g l o r i o s o d e l a 
s e m a n a e n e l a i r e 
E l laconismo de los partes oficiales, 13, combates aéreos, derribando 
senos y verarces, no permite conocer 71 aviones enemigos contra uno 
con detalles la brillante actuación de nuestro, 
nuestras fuerzas aéreas, pues de sa- $9 acciones de bambardeo en la 
berla, eos llenaría de sano jubilo y ^ bolsa del Ebro, con un total de 
jiobic aamiracióu. 4.180 horas de vuelo y 1.004 tone-
Ha sido la semana que acaba de ter- ladas de bombas arrojadas, 
minar próüiga eaeiicaceo acciones ¿é- 1$ acciones de asalto y explo-
reas de todo linaje, ensombrecidas por raeiOIL 
dos accidentes sirauUáueos ocurridos ai 13 acciones de bombardeo con-
ñnaüzar la semana anterior, que costa-tra aeródromos-enemigos, 
ron preciosas vidas de jefes y oficiales] 15 acciones contra puertos, 
distinguidos y enlutaron con crespones .21 acciones contra el tráfico ene 
de keroismo y sacrificio hogares núes- mio0, _ __. . 
tros, entre ellos el del Caudillo. i iAlfredo Kmdelan 
E n actuaciones lejanas, de aviación | y ^ ^ W ^ ñ ^ S ñ ^ 
independiente^ en servicios tácticos 
cooperac-ion con las tropas terrores y j 
euc embates aéreos, las proezas y la 
p l e n d i d o d 
f i 
eficacia se han adiado y sucedido a dia- I T .̂,, ' -n* -r* 1 /s-
rio. sin reposo, de noche y de dia, desde 1 ^ a o , 6 —El Goberuador d n l 
las Islas y desde el Continente, en te ^ ^ ^ . 4 ^ ^ de la 
, • . . , . ' r oociedad Jidectrica Española, que altas-regiones de la atmosfera / a ras „ ~ J i i J- i. 3 , j0 . J; iba acompañado del director de 
rfí6:0, , ' ' ! r • t : * dicha empresa, quienes le liicieron 
¿Sabe.s porque en los partes oficiales entrega de un.donativo de 75.000 
no se dan los aviones que pierde núes- ^ pesetas% con destino a la suscrip-
tra aviación? Por temor a no ter c r e í - ; e ^ n naciona] 
dos, dada la desproporción que entre* j r j Gobernador C i v i l elogió la 
las pérdidas rojas y las nuestras exis-1 g.cnerosida.d de esta entidad, que 
te. Si la relacipn entre unas y otras j anteriormente ha entregado ya 
fuera de uno a tres, o aún de uno a CUA ' 0.tra.s 50.000 pesetas con^el mismo 
tro, serían creídas; pero la veracidad I destinos 
nos ob'iga a decir que los,71 aviones] También visitaron al Goberna-
cnemigos derribados por nuestros c a - l d ó r Civil, el Presidente y el direc-
zas, tienen como contrapariida un solo! tor del Banco de Vizcaya, para en-
"Fiat" caído. No lo vais, a creer, aun-f tregarle 25.000 pesetas con destino 
que lo asegure la firma más vaüosa. I a la fiesta de la flor, y el director 
Mientras los combates aéreos sé su-s del Banco de Bilbao, que hizo en-
cedían sobre el Ebro, nuestros bombar|trega de igual cantidad con el 
deros, en marcha triunfal, ejecutaban a]1111̂ 1310 ^m 
diario sus servicios sin pérdida alguna,.| 
con acierto y precisión insuperable y Que 
sorprende a los técnicos extranjeros/ 
que no pueden dar credulidad a sus 
ojos, al ver que los aviones bombardean 
objetivos que no distan más^de 500 me-, 
tros de nuestras líneas. 
gó a esta ciudad el ministro del Inte-
rior señor Serrano Suñer, acompañado 
de su csiposa- y del conde de Mayalde 
El- viaje, de carácter privado, tiene 
por objeto pasar unas horas en la vieja 
ciudad imperial, donde el ministro del 
Interior cuenta con buenos amijos. Sa-
lieran a recibir a los ilustres viajeros 
\\ límite de. la provincia el £«iíernsLd«r 
militar y el civil, y a la entrada en la 
ciudad le cumplimentaron el alcalde y 
el presidente de la Q^jutación. 
Los viajeros y sus acompañantes se 
lirigieron sejuidameníe al edificio de la 
Escuela de Artes y Oficios, en cuyo' 
jardín les fué ofrecida una comida ín-
;tma por el gebernador civil, a la qu~ 
ísÍNíierun. además de las personalidades 
citadas, el obispo y otras autoridades y 
amig.is. E l director de la Escuela ob* 
seciuió a la señora de Serrata Suñer 
con una preciosa tablita esmaltada, imi 
tación de la escuela de Limares y un 
hermoso ramus de flores. 
Después de la comida visitaron el 
frente, llegando hasta las avanzaáiüas 
acompañados por el jefe del sectar. De 
regrese* a Toíeiló. estuvieron en la Cate 
.dral* visitábdola detenidamente, guia-
dos por el obispo y otras altas perso-
nalidades eclesiásticas. 
. Luego recorrieron algunos lugares tL 
picos de la ciudad, regresando al Go-
bierno civil, donde el señor Serrana Su 
ñer recibió a las demáf? autoridades, $lí€ 
fueron a cumplimentarle. 
E L SEÑOR S E R R A N O S U Ñ E R V I -
S I T A E L A L C A Z A R D E T O L E D O 
Piones 
-nmpl ir ta 
Capitana, Heroica y Madre de los de- tando ¿us deseos de 
fensores de la fortaleza. te la Ley. 
E l ministro se hizo retratar luego con De»dc el día x'del corrien^ 
los detensores _del Alcázar y con las tardes las provincias que han ' ^ 
autoridades. Desde el Alcázar, el minis el Bando del gobernador civil 
tro y sus acomi>añantes se dirigieron do e! cumplimiento del nuevoT 
al .Gíéiiern* militar, donde fuenm obse- exaltando su espíritu social. ^ ! 
guiadas cfiii-un vin«-de honor. ^ ros conocidos son los de CácWJ 
A mtiliodía, el presidente de la Di- manca y Granada. Por las n, .: i 
putaci^n •Vsequió con una comida en su cibidas, el alcalde de Cáccres ? 
casa al ministro del Interior, a la que el primero que ha excitado a ¿ 
acudíero;!! las personalidades mencio- círias a cumf)lir sus obligacM 
nadas. v • ; i • - ' :;- • "̂ 
I?sta tar^e, ?eñ#r Serrano Suñer ha 
continuad» vis iunéo los monumentos y Alava, 
artísticos y rincones traJícionales de le-
venda. 
n i 
pecto al subsidio familiar. L ^ 
res loan sido Cáceres, Navarra \J 
E l rcjiarto de padrones está 
l ian sido repartidos más de u* 
. y comienzan a recibirse en LQ I 
E L R A P I D O C U i l P L I M I E X T O D E ^ ^ Centrales s i m l i J c s 
K I . E V D E - S U E S I D T O F A M I L I A R : ^ cumí)limentados ^ ^ 
Santander, y.—^Arítts del 1 de noviera aiectadas. 
kre, anies de comenzar & período cbli-j Recordamos-^ue la ley está J 
gatorio de inscripción en el subsidio f$¿: de 2a disciplina de las entidad 
miiiar, lian siáo varias las entidades pa-; tronóles, y que todos deben a ^ 
trona-les %tie se han dirifido a la Caja a cumjílirla. 
d e l o s C o M n e s , t 











e i p a i s 
LoMdres, 7.7-Después del- dis- miento en Europa, lo que li 
curso dftl trono, espera qné Ju^ar a diremtlad de comeEtft 
Chamberláin anunciará la e Chíimbeii^in tomará parte ^n el 
Toledo, 7 . ~ E l ministro dcMuterior d é b a t e d « los Cojmmes para am-
ha querido prolongar su estancia en T a püar detallen sobre la defensa, fe-' 
ledo, deseoso de conocer detalladamente la<iionados COn la d e c i s i ó n de 
la grandeza de la heroica defensa del Chamberláin de'p.ri>segnir al mis-
Alcázar. 
E l señor Serrano Suñer y su distin-
1110 tiempo >sii política de apacigua-
guida esposa se han alojado en el doml 
cilio particular del gobernador civil, 
con el que le une antigua amistad. i § g; 
Esta mañana, acompañado de las au •! 
toridades militares y civiles, del jet 
provincial del Movimiento y jefe d-d j 
a c i ó n d s i l b r o 
d a U x l o 
La oomMón áicta-Vitoiia, 7. 
Prensa, visitó las ruinan ila;iaadora 081 V^KO de texto del 
L l a g a a R o m a e 
n u e v o e m b a j a d o r 
d e F r a r c i a 
Roma, 7.—El nuevo embajador de 
Como la caza enemiga, COÜ pru^.' Francia cerca del Rey-Empefador de 
dencia explicable, rehusara aoer- Etiopía, Frangois Poncet, l legó a las 
carse a nuestras líneas, fueron seis y cuarenta y cinco de la tarde. 
nuestros bombarderos a buscarles 
en sus propios aeródromos, aden-
trándose hasta 200 kilómetros en 
í-ampo rojo. Al mismo tiempo, las 
íinldadcs céreas de Baleares con-
tinuaban su acción decisiva de blo-
quear los puertos del Mediterrá-
neo, sin preocuparse de las defen-
'\s antiaéreas, cazas y cañones de 
.nnrcelona. Valencia y Cartaírena. 
Fue saludado en la estación por el 
encargado 'de Negocios de Francia, 
los funcionarios de la Embajada del 
Quirinal y personal de la Embajada 
de Francia en. el Vaticano, jefe del 
Gabinete y subjefe del protocolo de 
Italia, embajador de Bélgica y nu-
merosas representaciones de la colo-
dei Alcázar, donde fué recibido y cum-1 Ministerio de Educación Nacional 
plimentado por el conservador del AI I ha facilitado una nota advirtien-
cázar, que le acompañó en el minucio-! do C¿ue el plaso para la presenta-
so recorrido a todas las dependencias rjción'de libros expira el dia 15 del 
a los más -escondidos y apartados rin-1 r i t u a l , 
cones de las ruinas gloriosas, reconsti-
tuyendo mentalmente la emocionante 
gesta. 
L a señora de Serrano Suncr, ncompa 
nada por la esposa del gobernador civil 
y dos Hermanas de la Caridad, que su-
frieron el asedio, siguió con emociona-
do interés la visita, informándose espe-
cialmente de la vida de las mujeres y 
los niños durante el asedio. E n el des-
oacho que ocupó el general Moscardó, 
el conservador. de Alcázar ofreció'a la 
esposa del, ministro del Interior una pu* 
V I D A O F l C I A l 
Burg.os. 7.—El '4 Boletín Oficial 
del Estado; ' publica hoy las si-
guientes disposiciones: 
Orden del Ministerio.de Orden 
Túblieo disponiend>Ta separacic.. 
del Cuerpo de varios funcionarios 
técnicos y subalternos de Correos. 
Orden de Defensa Nacional dis-
poniendo que ei coronel de Infan-
sera hecha con un trozo de obús, y .e l tería D. Francisco ValTerde, COU-
delegado de Orden ^Público la regaló tinúe mandando el regimiento de 
tárobiéti una. preciosa medallita que tie Infantería de San Quintín, nume-
ne en el arverso, sobre el Alcázar, la ro 25. 
el mnoc 
y de les 
en. Y i 
cu noí 





E í f e n ó m e n o d e s n c c h s 
c i t ó s e t o t í 
Ayer, a las ig horas, 38 minutos y' anaranjado intenso que iluminaba sola 
nueve segundos de la tarde, la luna— mente la superficie lunar. Esta franja— 
que era llena—comenzó a entrar en una j nos lian dicho los entendidos—se debe 
penumbra producida por la tierra al in j únicamente a la refracción de losárayos 
terponerse en >páso normal entre aque-j ^ 1 , ^ eI1 nuestra afmósfera, y pode-
III y el sol A las 20 horas y nueve se-jm0s' observar coloraciones análoga^ 
gundos emtró la Luna en la sombra. Erci laní]0 presenciamos una puesta de 
eclipse producido fué total y perfecta-
mente visible desde nuestra capital en-
tre las 21 horas, 45 minutos y un gc^Un 
do y las 23 horas, siete minutos, cua- í 
fol. 
. nia iranecsa. 
hm resmaen, en la pasada s e m a - i k, A. , 4 
k. u n a df las méforés que liemos'' M d^cender -dcl ttrcn' la venera d-
nido on ÍP «vn^rra nueVtra avín-í'^oncet obsequiada con ua belh 
on ha realizado: ! t F n ? 1 i l ^ ^ ramo de flores. 
Por str el fenómeno jroco frecuente y 
constituir uu espectáculo maravilloso, 
j fué presenciado con curiosidad por mu 
tro segundos, o sea durante una hora, • u , . l A j ^ j t t - j 
. , . , ^ . , , ' chisimos leoneses. A^demas el fenómeno 
veintidós minutos y tres segundos, de- , , , . . 
jando la Urna la sombra de la tieíra a ^ o h l ^ ** cienc^ Pura ^ 
las cero horas, once minutos y siete se- Ila dcbida ser e3Íudiado $ observado cm 
gundos de . esta iTiadrugáda última, y U dadosamente por nuestros astrónomos, 
penumbra a las una y trece minutos. ¡ E1 V*90 Lun^ ha sido—ai 
Se constató—como en general en to- P^^1""-^51^6 ráí)ídü ^ .e110 ^ pro' 
cl s los eclipses de luna—que este satéli ducido—o debe haber producido— en 
le, en lugar de desaparecer totalmente la superficie de la Luna ciertas pertur-
a ruestra vists, presentó un magnífico baciones en los circos y en las monfft-
coíor anaranjado y a veces de tonos co-1 ñas. Se cree, sin embargo, que todo 
!>nzos, de gran belleza, debido al fenó- ¡ ello no tenga consecueiicias en las va-
mcao sencillo de a desaparición del Sol raciones atmosféricas normales de núes 
deírás de la tierra y eiicontrarse ésta i ro pianeta... ¡aunque hay quieu cree 
rodeada de una delfóxk ííanj» Ae c t W ^ e ©mpe^ará ¿ frío gafado mañana I 
írueción de dos fábricas y el 
mentó, sobre' los mil milloaies 
vistos, de otros cuatrocientos 
Iones de libras esterlinas pañi 
defensa. También desarrollará 
tema del progreso enonae 
do ¿obre rearme durante los i; 
raos meses. 
E l Primer Ministro dispoo 
Î i construcción de dos acoraba 
de 35.000 toneladas, previstos 
el ¿próximo año, que tendráiu 
nes de 14 pulgadas y dcsar» 
rán una velocidad de 30 nudos 
hora. 
P A R E C E QUE HABRA E 
CIONES E N FEBRERO 
XIMO 
Londres, 7.—En los medios 
lamentarios no se descarta la 
pótesiá de que el Gobierno s« 
cid a a convocar elecciones p 
rales para el próximo año. 
Se señala como probable, rfflmo sô ac 
de febrero, para efectuar la flos 7̂  
suita electoral. F M ^ _ 
f a s e l e c c i ó n 
• a t e s e f e 
t r i u n f a r o t u 
n d ^ d a i u r ^ i11 
Varscvia, 7.—^Las elección^ 
'neraieis y legislativas, se cele 
ron ayer/ , 
Los partidos do la opos^ 
que liabían anunciado su 
ción en caso de no reformará 
ley electoral, se abstuvieron ^ 
tar. 
La candidatura gubeniaî elJ 
triunfó rotundamente, obtenía 
el 67 por 100 de los votos. ^ 
noria alemana votó a favor & 
candidatos gubernamentales. 
Entre los reelegidos ñ g u ^ 
presidente del consejo y I05 
nistros de Educación, Instruí 









Los diario« expresan gran 3 
lo por el triunfo del gobier1^ 
quo viene a consolidar la P0̂  
nacional del mLsmo. - V l » c 
D e t ^ r c l á ^ d e 
París, 7.—La policía ha deten1^ 
cuatro rojos e^pañalei que se ¿e®uJ^ 
al tráfico ilegal de armas, habiéno0 
corifiscado gran número de ésta». 
' ,0<los 1c 
! ^ Mor 
^ Int, 
N o , d, 
